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Señores miembros del Jurado Calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo presentamos ante ustedes 
la tesis titulada: “Control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Consorcio Tarapoto 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017” con la finalidad de obtener el grado de bachiller en contabilidad. 
La presente investigación ha sido elaborada de conformidad al diseño que posee la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, y está dividida en seis capítulos: 
En el primer capítulo, la introducción que está relacionado a la realidad problemática, 
antecedentes, fundamentación científica, teorías, se plantea el problema de la investigación, 
justificaciones, hipótesis y objetivos. 
En el segundo capítulo, el método que contiene el diseño de la investigación, las variables, 
operacionalización, población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo, los resultados son desarrollados de acuerdo al objetivo general y 
específicos planteados.  
En el cuarto capítulo, está referido a la discusión de resultados obtenidos consistió en la 
comparación de los resultados, teoría y antecedentes. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones del trabajo, se elaboró de acuerdo a los 
objetivos planteados en la investigación.  
En el sexto capítulo, se presenta las recomendaciones del trabajo, de acuerdo a los hallazgos 
principales encontrados en el desarrollo de los objetivos. 
Las referencias, utilizada en la investigación para desarrollar el marco teórico.  
Y finalmente los anexos, está enmarcado los instrumentos de recolección de datos elaboradas 
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La presente investigación titulada “Control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 
Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. Tuvo como objetivo general determinar la 
incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa Consorcio Tarapoto 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017. El tipo de investigación es aplicada, ya que tiene como objetivo la 
solución de la problemática en un ambiente establecido, es decir, busca la ejecución de 
conocimientos, a partir uno o varios departamentos especializados, con la finalidad de 
implementar de manera sencilla para satisfacer necesidades específicas, proporcionando una 
solución a problemas del sector social o productivo. La muestra consistió por el conjunto 
documentario de los reportes de inventarios y la población que trabaja en el almacén de la 
compañía Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017, la cual está integrada por cinco (05) 
trabajadores, asimismo presenta la siguiente hipótesis: Aplicando el método de Cruz (2017) 
se ejecutó un eficiente control de inventarios asimismo medir su incidencia en la rentabilidad 
según la guía de cumplimiento de actividades se ha obtenido información por parte del 
personal de la empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L., en donde se pudo evidenciar que existe 
un informalidad del 55% de las acciones ejecutadas en el manejo de repuestos de automóvil 
y motocicleta que estuvieron clasificadas en las siguientes dimensiones: la recepción, la 
verificación y control, el internamiento, el registro y control, la custodia y distribución 
generando un Total de pérdida que asciende a s/ 10,008.55 soles. 
 















This research entitled "Inventory control and profitability of the company Consorcio 
Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017". Its general objective was to determine the impact of 
inventory control on the profitability of the company Consorcio Tarapoto EIRL, 
Tarapoto, 2017. The type of research is applied, since it aims to solve the problem in an 
established environment, that is, It seeks the execution of knowledge, from one or several 
specialized departments, in order to implement in a simple way to meet specific needs, 
providing a solution to problems of the social or productive sector. The sample consisted 
of the documentary set of the inventory reports and the population working in the 
warehouse of the Consorcio Tarapoto EIRL company, Tarapoto, 2017, which is made 
up of five (05) workers, also presents the following hypothesis: Applying the Cruz's 
method (2017), an efficient inventory control was executed, also measuring its impact 
on profitability according to the activity compliance guide, information has been 
obtained by the staff of the Consortium Tarapoto EIRL company, where it was possible 
to show that there is a Informality of 55% of the actions executed in the handling of 
automobile and motorcycle parts that were classified in the following dimensions: 
reception, verification and control, internment, registration and control, custody and 
distribution generating a Total loss which amounts to 10,008.55 soles. 
 





1.1 Realidad problemática 
La empresa tiene como principal objetivo obtener ganancias y como categoría 
está designada en la conservación y arreglo de vehículos automotores, venta de 
parte, pieza y accesorio, que incluye el comercio al por menor, entonces el 
volumen comercial es permanente en la venta; la compañía solamente posee con 
03 alternativas si anhela aumentar su ganancia: incrementar el precio de su 
producto, reducir su costo, o una mezcla de ambos. Con respecto al incremento 
de los costos de sus artículos no ha resultado una alternativa practica lo cual 
resulta perder consumidores debido al amplia competencia que hay en la 
actualidad; en la investigación se ha estudiado la calidad de un eficaz control de 
inventario como una opción para reducir el costo relacionado con los inventarios 
y aumentar el nivel de rentabilidad de la compañía.    
Los inventarios se integran dentro de la estrategia general de la empresa y 
política funcional, comercial y financiera. El informe de ser del inventario en el 
almacén sale de la imposible práctica de disminuir a nulo en el periodo entre el 
pedido de adquisición (proveedor) hasta la entrega final (cliente) y hay 
conocimientos únicamente financieras que brindan noción a la utilización del 
inventario para el almacén de la compañía, como por ejemplo alcanza salir más 
beneficioso ejecutar aprovisionamiento en considerable cuantía para disminuir 
los costos, a pesar de requerir mayor espacio para su almacenamiento,  ejecutar 
movimiento de material en considerable cuantía. La empresa requiere de un 
método de entrega que posibilita manifestar a negocios en la demanda 
empleando una recomendable mezcla de instalación, modalidad de transporte y 
métodos. 
La calidad del control de inventario se establece en el principal propósito de 
la compañía, que es conseguir ganancias, la obtención de esto se establece en la 
mayoría en las ventas, en el caso de que no exista un control de inventario 
apropiado, las ventas de repuesto no ha sido lo capaz para laborar como fue el 
caso de la compañía; también se ha reportado faltantes, sobrantes y no indicados 
para la venta lo cual produjeron un fuerte impacto en las ganancias. 
En este sentido, la rentabilidad es la relación que hay entre la utilidad y la 
inversión indispensable para obtenerla, pues evalúa como la seguridad de la 
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gestión administrativa de una entidad, presentada por las utilidades obtenidas de 
las ventas realizadas y uso de inversión, su cualidad y orden es la tendencia de 
las ganancias. Estas ganancias, han sido el resultado de una gestión preparado, 
una planificación sistémica de costes y gasto y en universal del cumplimiento de 
medidas destinado a la obtención de utilidad. 
La calidad de la evaluación en la rentabilidad es explícita ya que, aun 
dividiendo del conjunto con el fin que se afronta la compañía, fundado en la 
rentabilidad, otro en la permanencia inclusive en el servicio, en la evaluación de 
la compañía el eje de la cuestión se ha desarrollado entre la rentabilidad y 
capacidad como variables principales de las actividades. 
La investigación se ha realizado en la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., 
Tarapoto, 2017, la cual tienen como actividad Comercial: Vta. De piezas, partes 
y accesorios. Código CIIU: 5030, dirección Legal: Jr. Jiménez Pimentel N° 702. 
Ciudad de Tarapoto, provincia de San Martín, Departamento San Martín. 
Misión: somos una compañía destinada a tratar las carestías de repuesto y 
servicio en el mercado automotor mediante el principal capital humano, 
ofreciendo un magnifico servicio de venta, post venta a nuestros consumidores. 
También somos distribuidores de repuesto original y alternativo de calidad a 
costos de competencia. Visión: Ser la mejor compañía comerciante e 
importadora de repuestos automotrices a nivel regional, ofreciendo un magnifico 
servicio en venta y post-venta, creando valor agregado para nuestros 
consumidores y la sociedad. 
Sobre estos planteamientos se realizó una entrevista previa en relación al 
control de inventarios de la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 
2017 y se determinaron los siguientes problemas: 
- Inexistencia de un control o conjunto de procedimientos en la recepción, 
verificación y control de calidad a los repuestos adquiridos por la gran 
cantidad de marcas y modelos según las guías de remisión. 
- Carencia de un código general de registro de los repuestos y accesorios por 
parte del proveedor y nuestro sistema de registro porque las facturas y guías 
son recepcionadas con los códigos del proveedor dificultando el 
internamiento registro y control de los repuestos. 
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- Carencia de reportes de repuestos en estado de buenos o malogrados, en 
donde se clasifique por el riesgo que ocasionen en la custodia y la posterior 
distribución en la formulación y despacho para disminuir elevados precios 
financieros causados por conservar cuantías excesivas de inventario, 
disminuir el riesgo de estafas, daños físicos, obviar ventas por falta de 
mercaderías  
- Carencia de un control de inventarios eficaz porque perjudica de manera 
directa en el descenso de nivel de mercadeo e insatisfacción como para el 
consumidor y para el comercio, se tiene como efecto carencias en el servicio 
del despacho, insuficiencia de producto en el almacén para ejecutar el 
pedido, perdida de material y manejo inoportuno de estos. 
- Inexistencia de una ratio que permita medir, estandarizar y comparar los 
procesos de control de inventario con la rentabilidad conseguida.  
 
Ante tal situación la empresa Consocio Tarapoto E.I.R.L, no es ajena, pues 
no se fija con precisión las cuantías de material existente debido a que no cuenta 
con un método de control de inventarios que posibilite determinar con veracidad 
una separación apropiada de la función de autorización, supervisión, inspección 
de los  procedimiento de compra, recepción, almacenaje y despacho de su 
mercancía; impidiendo de esa manera a los  trabajadores que tengan un registro 
en todas las etapas que forman una operación con el inventario. El principio de 
la problemática permanece en la falta de caracterización, categorización, 
codificación y control del manejo de material lo que posibilita que no exista 












1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional 
Carrasco, N. (2015), en su tesis: “el control de inventarios y la rentabilidad 
de la ferretería ferro metal el ingeniero” (para obtener para el grado de magister 
en contabilidad), Universidad Técnica de Ambato, Ambato-Ecuador. Estima 
como propósito primordial: evaluar el sistema de control de inventario para 
perfeccionar la rentabilidad de la compañía. Tipo de estudio se estableció en la 
investigación de campo, como también documental, lo cual se ha procedido a 
inspeccionar los departamentos de la organización, del mismo modo controlar 
las documentaciones de apoyo de la variante como es el control de inventarios. 
La población y muestra han sido conformadas por 05 colaboradores de la 
organización. En conclusión: En la compañía, no se aplicó un apropiado control 
de inventario, perjudicando a la estipulación de procesos bajo normas de 
contabilidad, las mercaderías no se valoran de manera correcta.  
 
López, M. y Quenoran, J. (2015), en su investigación: “el control interno de 
los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la compañía Méndez y 
Asociados, Asomen S.A.” (Para optar el grado de magister en contabilidad), 
Universidad de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador. Estima como propósito 
primordial: Analizar la debilidad que muestran en el control de inventario y su 
incidencia en el bajo nivel porcentual de rentabilidad, de la entidad. Tipo de 
estudio, exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional y de campo. La 
población y muestra fueron conformadas por 20 colaboradores de la entidad. 
Concluyendo: La entidad no posee un MOF, y esto origina demora en la 
actividad y el uso inadecuado de recursos financieros y de capital humano 
 
Álvarez, M. (2015), en su investigación: “El Control Interno a la rotación de 
inventarios y su impacto en la rentabilidad de la empresa Comercial Romero 
Medina del Cantón Píllaro”, (trabajo de graduación previo a la obtención del 
título de ingeniera en contabilidad y auditoría C.P.A.), Universidad Técnica de 
Amabato, Ambato-Ecuador. Estima como propósito primordial: Establecer el 
control interno a la rotación de inventario para establecer el impacto que forma 
en la rentabilidad de la compañía. Este estudio es de un enfoque cualitativo, de 
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tipo documental y de campo. La población y muestra se han constituido por 9 
colaboradores de la compañía. Concluyendo: En la compañía no hay un 
apropiado control interno en el inventario, lo que provocó que la etapa de acopio 
del artículo sea extensa y por consiguiente suben los precios operacionales que 
perjudican de manera directa a la liquidez de la compañía. 
  
Antecedentes Nacionales  
Atencia, D. (2017), en su investigación, “el sistema de control de inventarios 
y la rentabilidad de la empresa “Industrias Alipross S.A.C. 2016” (Tesis para 
optar el grado de magister en contabilidad), Universidad de Huánuco, Huánuco-
Perú. Estima como propósito primordial: evaluar que el sistema de control de 
inventario interviene en la rentabilidad de la compañía. El estudio es de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental y el tipo de investigación es descriptivo 
correlacional. La población fue constituida por 11 recursos humanos y la 
muestra por 05 colaboradores de la compañía. Concluyendo: el sistema de 
control de inventario interviene de forma significativa en la rentabilidad de la 
compañía esto se debió a que la entidad de hacer los inventarios posee una 
incidencia efectiva con la rentabilidad de la compañía. 
 
Collazos, M. (2017), en su tesis titulada, “Control de Inventarios y su 
relación en la Rentabilidad de la Empresa Inhope S.A.C-Paita, Periodo 2015-
2016”, (tesis para obtener el grado de magister en contabilidad), Universidad 
César Vallejo, Piura-Perú. Estima como objeto primordial: evaluar la relación 
entre el Control de Inventario y la Rentabilidad de la compañía. La 
investigación es de un diseño no experimental y descriptivo-correlacional. La 
población y la muestra fueron constituidas por 03 colaboradores de la entidad. 
Concluyendo: La programación del inventario posee correspondencia efectiva 
en la rentabilidad de la compañía. 
 
Tarazona, M. (2017), en su tesis titulada: “Control de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad en las empresas textiles de San Juan de 
Lurigancho, año 2017”, (tesis para obtener el título profesional de: contador 
público), Universidad César Vallejo, Lima-Perú. Estima como objetivo 
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primordial: evaluar de qué forma el control de inventario incide en la 
rentabilidad en las compañías textiles de San Juan de Lurigancho, periodo 
2017. La investigación es descriptiva explicativo y el diseño fue no 
experimental, de corte transversal. La población y la muestra estuvieron 
constituidas por 65 individuos de las compañías textiles del distrito de san juan 
de Lurigancho. Se concluye: hay incidencia entre el control de inventario y la 
rentabilidad en las compañías; ya que la administración adecuada de inventario, 
posibilita certificar una beneficiosa rentabilidad. 
 
Mitacc, A. (2017), en su tesis titulado: “Control de Inventario y su relación 
con la Rentabilidad de las empresas Distribuidoras de Abarrotes al por mayor, 
Distrito del Callao 2017”, (para optar el grado de magister en contabilidad), 
Universidad César Vallejo, Lima-Perú. Estima como propósito primordial: 
evaluar la relación del control de inventarios con la rentabilidad de las 
compañías repartidoras de productos de primera necesidad al por mayor. En la 
investigación se ejecutó el diseño no experimental. La población y la muestra 
estuvieron constituidos por 50 colaboradores en las 57 compañías de 
repartidoras de productos de primera necesidad al por mayor en el distrito del 
Callao. Concluyendo: El control de inventarios incide en la rentabilidad de 
compañías repartidoras de productos de primera necesidad al por mayor, 
distrito del Callao, porque el rubro de estas compañías es la venta característica 
de mercancías ya fabricadas, de modo que si una mercancía no alcanza girar en 
el mercado crearía costes de stock que afectan a la entidad. 
 
Antecedentes Regionales 
Mendoza, E. y Orbe, L. (2017), en su tesis: “control de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa repuestos el chacal, de la ciudad de 
Tarapoto - año 2015”, (Tesis para obtener el grado de magister en contabilidad), 
Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto-Perú. Estima como propósito 
primordial: evaluar la incidencia del control de inventario en la rentabilidad de 
la compañía. El estudio es de tipo aplicada, de nivel descriptivo. La población 
fue constituida por 12 colaboradores y la muestra por 05 recursos humanos de 
la entidad. Concluyendo: que la influencia del control de inventario de acuerdo 
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a la valoración de las dimensiones en la rentabilidad de la compañía, donde la 
falta de cumplimiento origina un incremento mínimo del 1.96% en la 
rentabilidad sobre las ventas debido a que los nuevos modelos de repuestos de 
automóviles y motos lineales, además por no contar con una programación de 
adquisiciones únicamente para este giro de negocio. 
 
Vásquez, R. (2017), en su tesis: “Control de inventarios y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016” (tesis 
para optar el título profesional de contador público), Universidad César Vallejo, 
Tarapoto-Perú. Como propósito primordial es: determinar de qué manera el 
control de inventario incide en la Rentabilidad de la compañía. La investigación 
es de tipo no experimental-transversal, y de nivel descriptivo. La población fue 
conformada por los colaboradores y la muestra por 06 colaboradores de la 
entidad. Concluyendo: La mayoría de compañías independiente a la actividad 
que se dedican, se establece con el fin de crear retribuciones, es decir de 
conseguir rentabilidad, esto se consigue aplicando de manera adecuada los 
métodos y en control de inventario.   
 
1.3 Teorías relacionadas al tema    
1.3.1 Inventarios 
1.3.1.1 Concepto: 
Cruz (2017). El inventario es el conglomerado de existencias que posee la 
compañía para comercializar, de esta manera permite la adquisición y venta, 
en un curso de economía fija. El inventario sale en el estado de situación 
patrimonial como en el estado financiero. En el estado financiero, el inventario 
inicial se añade las adquisiciones y se sustrae el inventario final y de esta 
manera poder fijar el precio de las existencias vendidas en el periodo 
establecido. (p. 40). 
El inventario son recursos palpables que se tiene para la venta en la trayectoria 
ordinaria de la dependencia para ser usados en la elaboración de bienes o 
servicios para su posterior mercadeo. El inventario comprende, aparte de los 
materiales, artículos en procedimiento y artículos acabados o productos para la 
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venta, la materia prima, repuesto y accesorio luego ser usados en la 
transformación de bienes elaborados para la venta. (p.45) 
La contabilidad en el inventario es importante para el sistema de contabilidad 
de mercaderías, ya que la venta de los inventarios es el núcleo del negocio. Los 
inventarios, por lo general, el activo mayor en el balance general, y el gasto por 
inventario, son comúnmente los gastos mayores en la situación financiera. 
(p.47) 
Las compañías que se dedican al rubro de la adquisición y venta de mercancías, 
esta es su primordial cargo y da inicio a las sobrantes operaciones, requerirán 
de un permanente informe analizado y resumido sobre su inventario, lo que 
exige al comienzo de diversa cuenta principal y auxiliar en relación con el 
control. (p.50) 
En una compañía comercial los inventarios manifiestan de los bienes 
adecuados para la venta en la trayectoria regular del negocio; en otras palabras, 
los productos vendidos se convertirán en dinero en un lapso establecido. La 
terminología inventario involucra los bienes en perspectiva de su venta, los 
productos en procedimiento de elaboración y los productos que serán usados 
de manera directa o indirecta en la realización. (p.53) 
Esta guía cederá a la compañía conservar el control de forma oportuna, 
asimismo saber al finalizar el período asentable de una situación financiera de 
la compañía. El inventario por lo general es el mayor activo que existe en la 
compañía por tal atribución es preciso ejecutar un mejor control de manera 
evaluado y resumido lo que esto corresponde para tomar decisiones en tiempo 
real. (p.55) 
De Pérez (2013). Conglomerado de bien corporal, palpables y en presencia, 
propios para su consumo (material directo para fabricación), transformación 
(artículos en procedimiento) y venta (mercaderías y artículos culminados). 
(p.35)  
De acuerdo con Andrade (2013). El inventario de una organización está 
establecido por sus materiales directo para fabricación, sus artículos en 




Ballau (2005) citado por Zapata (2014). El inventario en el conglomerado de 
artículos acumulados en espera de su cargo, que cede suministrar normalmente, 
sin asignar la discontinuidad que traslada la producción o las posibles demoras 
en la entrega por parte de los vendedores. (p.46) 
1.3.1.2 Importancia: 
Cruz (2017). La gestión de inventarios, generalmente, se centraliza en 04 
aspectos primordiales: (p.46) 
1. Cuántos elementos se deberán producir en un periodo proporcionado. 
2. En qué periodo se debe ordenar o producir los inventarios. 
3. Que productos de los inventarios consiguen una atención exclusiva. 
4. Se puede proteger a pesar del cambio en el costo de producto del inventario. 
(p.47) 
Los inventarios permiten ganar tiempo pues ni la elaboración ni la distribución 
alcanzan ser en el momento, se debe contar con presencia del artículo la cual 
se recurre prontamente y de esta forma la venta existente no espere hasta que 
concluya el extenso transcurso de elaboración. (p.50) 
Esto posibilita ejecutar directamente con la competitividad, si la compañía no 
contenta la demanda del consumidor accederá a la competencia, esto crea que 
la compañía no solo acumule inventarios suficientes para contentar la demanda. 
(p.52) 
Si la compañía abastece un específico incremento de costo en los materiales 
directo para fabricación, tendrá que preocuparse en acumular una cuantía 
bastante al costo mínimo que prevalezca en el mercado. (p.53)  
La gestión de inventarios es fundamental en un procedimiento productivo pues 
hay diferentes procesos que nos garantiza como organización, conseguir el 
contentamiento para obtener una categoría óptima de elaboración. La regla 
fundamenta en el conjunto procesos que certifican la persistencia de la 
elaboración de una compañía, posibilitando una confianza prudente en cuanto 
a la insuficiencia de material directo para fabricación y dificultando el acceso 
de inventarios, con el objetivo de perfeccionar la tasa de beneficio. Su triunfo 
estará en la política de la gestión de inventarios: (p.55) 
1. Constituir relación exacta entre la necesidad probable y el 
abastecimiento de diversos artículos. (p.56) 
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2. Precisar niveles para los inventarios y catalogar cada mercadería en el 
nivel adecuado. (p.57) 
3. Conservar los costes de provisión al mínimo nivel dable. (p.57) 
4. Conservar un nivel apropiado de inventarios. (p.58) 
5. contentar de manera rápida la demanda. (p.58) 
Ciertas entidades piensan que no debería conservar ningún tipo de inventarios 
ya que durante los artículos se localizan en el almacén no forjan beneficio y 
deben ser financiados. Pero es importante conservar cierto tipo de inventarios 
puesto que: (p.65) 
1. La demanda no se logra predecir con convicción. (p.66) 
2. Se pide de tiempo para elaborar un artículo de tal modo que se logra 
vender. (p.66) 
La gestión de inventarios solicita de un vínculo entre las áreas de ventas, 
adquisición, producción y finanza; una mala relación puede conllevar a la 
bancarrota financiero. (Cruz, 2017, p.70) 
Finalmente, la finalidad de la gestión de inventarios es proveer para mantener 
la operación en el mínimo precio dable. De modo que primero se debe seguir 
la determinación del nivel recomendable de inventario son, los costes que 
interceden en su adquisición y su conservación, y que después, en qué punto se 
pueden reducir estos costes. (p.75) 
El control del inventario es un sistema trascendental para la mejora, como 
grandes compañías y en medianas y pequeñas; una inadecuada gestión, puede 
ser el responsable de originar consumidores insatisfechos. (p.78) 
Características: 
Cruz (2017). La realización de un análisis de los elementos que constituyen los 
inventarios en importante. Se debe conocer cuáles son las fases que se 
presentan en el procedimiento productivo, las frecuentes son: (p.85)  
- Material Directo para Fabricación. 
- Artículo en procedimiento.  
- Artículos acabados. 
- Suministros, repuestos 
El material directo para fabricación, es importada u oriunda, si es nacional hay 




1.3.1.3 Métodos o sistemas básicos de control de inventarios: 
Sistema permanente 
De Cruz (2017). El método de inventarios constante, posibilita un control firme 
de inventario, al utilizar el control de cada unidad que ingresan y salen del 
inventario. Este registro se usa a través del documento llamada Kardex, donde 
controla cada unidad, su precio de adquisición, el día de compra, el costo de 
salidas de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. (p.100) 
Contabilización de los inventarios en el sistema permanente. 
Son las adquisiciones de material directo para fabricación se registran en el 
débito de la cuenta de Inventario (Activos). 
En el reintegro de adquisiciones de mercaderías, se perjudica de manera directa 
el registro de inventario, en otras palabras, se registra como un crédito a la 
concerniente subcuenta de inventario. 
En el momento que se ejecuta una venta, se registra en la perteneciente cuenta 
de ingreso, como también se registra el coste de venta, porque al momento de 
cada venta, se establece además su coste. (p.110) 
Sistema periódico 
De acuerdo con Cruz (2017). Este ejecuta un control cada periodo establecido, 
y por ello es importante realizar un conteo real. Con el manejo de este sistema, 
la compañía no logra conocer en un periodo establecido cuantos son sus 
mercaderías, ni cuanto es el coste de los artículos vendidos. (p.115)  
En la determinación del coste de ventas ejecutadas dentro de un tiempo 
establecido, es necesario elaborar juegos de inventario, que se fundamenta en 
coger el inventario inicial, y sumar las adquisiciones, deducirle la devolución 
en adquisiciones y el inventario final. La conclusión es el coste de las ventas 
del periodo. (p.120) 
Métodos de valuación de inventarios 
Los más trascendentales para la evaluación de inventarios son: (p.130) 
Método FIFO o PEPS. Se fundamenta en la salida inmediata de la mercadería 
que ingreso primero.  
De qué manera se ejecuta el control de inventario en forma manual o 
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Método LIFO o UEPS. Considera que las mercaderías que ingresa último son 
primeros en salir. La importancia se funda cuando los inventarios conservan su 
precio firme en el momento que sucede algún aumento de los costos. 
Método del Costo Promedio Aritmético. El resultado lo proporcionará la media 
aritmética de los costos por unidad de los productos. 
Método del Promedio Armónico o Ponderado. Se cuantificará ponderando los 
costos con los elementos adquiridos, después se divide el valor total entre el 
total de las unidades. 
Método del Costo Promedio Móvil o del Saldo. Mide el precio de la 
mercadería, conforme con los cambios producidos por las entradas y salidas. 
Método del Costo Básico. Se imputan costos asegurados a la mercancía 
mínima, esta técnica es similar al UEPS con la diferenciación que se ejecuta 
exclusivamente a la cantidad de inventarios mínimos. 
Costo de Mercado o el Más Bajo. Se tiene como fundamento el costo menor de 
la mercancía, conservando el principio de la contabilidad el cual no prevé 
ganancias y pronostica posibles pérdidas. (p.130) 
 
1.3.1.4 Clasificación de inventarios según su función 
De Castillo (2015): 
Inventario de seguridad, es la que se conserva para subsanar los peligros de 
paros no proyectados de la producción o acrecentamientos no esperados en la 
afluencia de los consumidores. (p.65) 
Inventario de desacoplamiento, requiere entre 02 procedimientos inmediatos 
cuyas reglas de elaboración no se puede combinar; esto hace que cada 
procedimiento marche como se planifica. (p.70) 
Inventario en tránsito, está conformada por materias primas que progresan en 
la cadena de valor.  
Inventario de ciclo, es cuando la cuantía de productos adquiridos con la 
finalidad de disminuir los precios por unidad de adquisición es elevada a las 






1.3.1.5 Clasificación de inventarios desde el punto de vista logístico 
De Ballou (2014) se clasifican: 
En ductos: es el inventario en circulación entre las categorías de conducto de 
suministro. (p.112) 
Existencias para especulación: los materiales directos para fabricación, cobre, 
oro y plata se adquieren para contemplar con el costo para contentar los pedidos 
de las operaciones. (p.114) 
Existencias de naturaleza regular o cíclica: es el tipo de inventario importante 
para contentar la afluencia de consumidores en un periodo entre 
reaprovisionamiento consecutivo. (p.116) 
Existencias de seguridad: los inventarios pueden constituirse como ayuda 
frente a la inestabilidad en la afluencia de clientes de almacenamientos y el 
periodo totalizado de reaprovisionamiento. (p.120) 
Existencias obsoletas: cuando se conserva por un buen periodo, se malogra, o 
es robado. (p.122) 
1.3.1.6 Contabilización en el inventario periódico. 
Las adquisiciones de material directo para fabricación, no se registran en el 
activo, más bien se registran en las cuentas de adquisiciones.  (p.150) 
Tipos de inventario 
Cruz (2017). El inventario sirve para evadir los impactos a nuestra elaboración 
a causa de las oscilaciones del comercio como el de adquisiciones (materias) y 
de ventas (artículos). En las compañías fabriles hay cuatro ejemplos de 
inventario: (p.153) 
- Materias Primas: Incluye el material directo para fabricación adquiridos del 
fabricador y que puede sujetarse a diferente operación de elaboración. (p.154) 
- Producto en procedimiento de elaboración: consta en la elaboración 
injustamente fabricada; y su coste incluye material directo para fabricación, 
costo de obrero y costos indirectos de fábrica que les son ajustables. (p.155) 
- Productos terminados: conforman los productos finalizados que son 
disponibles para su venta. (p.156) 
- Suministro de fábrica o fabricación: se diferencia del inventario de materiales 




Función de los inventarios 
Inventarios de Fluctuación: se utilizan ya que la cantidad y regularidad de 
ventas y de elaboración no se prevé con determinación. Los requerimientos 
se promedian a partir de 100 unidades por cada siete días para un producto 
entregado. Pero existen septenarios en que las ventas son altos como 300 o 
400 unidades, los materiales se reciben en stock de manera normal tres 
semanas posteriormente de que se solicitó a la entidad, pero a veces se puede 
llevar seis meses posterior de que se ha solicitado. (p.175) 
Inventarios de anticipación: se realizan con anticipo en ciclos donde existe 
ventas mayores, en un tiempo de cierre de la fábrica.  
Inventarios de transportación: existe puesto que los materiales se deben 
mover de un lugar a otro. (p.177) 
Inventario de protección: las entidades que utilizan en abundancia cantidad 
de minerales básicos o mercancías que se determinan por oscilar en sus costos 
pueden conseguir capitales demostrativos adquiriendo en abundancia 
productos llamados inventarios de protección, cuando los costos están bajos. 
(p.180) 
Objetivos principales del sistema de control de inventarios. 
Evitar el desabastecimiento 
Asegurar que tus compradores tengan acceso a los artículos cuando los deseen 
es un inconveniente técnico importante. El sistema de reposición debe ser 
bien trazado, en el que los niveles de inventarios críticos en un negocio 
originen envíos inmediatos a partir del centro de distribución o de manera 
directa de un proveedor. Considerando el tiempo y el esfuerzo situado en la 
promoción de artículos para captar la atención del consumidor. (Cruz, 2017, 
p.182)  
 
Evitar el exceso de inventario 
Un control de inventario perfeccionado efectivamente estabiliza líneas muy 
finas entre demasiados y pocos. La causa primordial por la cual ciertas 
entidades fueron tras los sistemas just-in-time y soluciones modernas de 
software es para evadir excesos de inventarios al momento de contentar la 
demanda. Poseer inventarios en los centros de distribución es elevado. 
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También, los productos con fecha de vencimiento serán apartados cuando no 
se logran vender. (p.185) 
Transportar mercancías de manera eficiente 
Cruz (2017). La eficacia en los inventarios se estima como la capacidad de 
recibir y almacenar de manera rápida los artículos que ingresan y enviar 
cuando salen. También, la distribución eficaz es una satisfacción de los 
consumidores para los vendedores de los canales comerciales y los 
minoristas. Los minoristas esperan que los proveedores efectúen con los 
horarios determinados de entrega y los clientes esperan que los encargos 
personificados y artículos lleguen en el momento solicitado. (p.190) 
Maximizar los márgenes de beneficio 
Un control de inventario adecuadamente administrado es la clave para lograr 
los propósitos del margen de utilidad. Distribuir apropiadamente los 
materiales directos importantes a la compañía. Colocando a disposición en el 
tiempo correcto, de esta forma evadir incrementos de costes perdidos de los 
mismos. Esto nos permite satisfacer adecuadamente las obligaciones veraces 
de la entidad, lo cual debe mantenerse de manera constante adaptado. 
Consiguientemente la administración de inventario debe ser correctamente 
inspeccionada y vigilada. (p.193) 
 
1.3.1.7 Proceso técnico de abastecimientos   
De acuerdo con Cruz (2017) menciona: (p.195) 
 Planeamiento y programación 
Es un proceso trascendental del Sistema de Abastecimiento mediante el cual 
se planea las compras que va realizar la entidad en el periodo a través la 
equitativa determinación de necesidad de bien o servicio, la idea debe 
considerarlas compras y contrataciones. (p.196) 
 Adquisición 
Es el proceso mediante el cual se desarrolla el mecanismo y acción 
encaminado a conseguir el bien y servicio precisando su posesión y recurso 





 Inventarios  
Son los productos más importantes de una entidad, puede ser de adquisición, 
alquiler, venta y transformación. Es el procedimiento técnico mediante el cual 
se ejecuta la ubicación pasajera de un bien es un espacio establecido. Con el 
fin de custodia. (p.198) 
- Recepción. 
- Verificación y control. 
- Internamiento. 
- Registro y control.  
- Custodia. 
- Distribución.  
- Recepción: se manifiesta como la sucesión de operación que 
procesan desde que las mercancías llegaron al almacén. (p.199) 
- Verificación y control de calidad: funciones que se ejecutan 
en esta etapa deben ser realizadas en un sitio establecido independientemente 
del lugar de almacenaje. (p.200) 
 Descartar el bien del embalaje: Una vez abierto el bulto se va 
inspeccionar y comprobar su contenido de modo cuantitativo y cualitativo. 
(p.200) 
Nota de ingreso. 
- Internamiento: estima labores para ubicar los bienes en el lugar 
establecido. Se realizará de modo que su caracterización sea 
rápido y oportuno. (p.201) 
Reporte cada mes de bienes de acuerdo su tipología, fecha de 
caducidad, dimensión, inventario. (p.201) 
Reporte de los bienes en la zona que anticipadamente que se designó 
en el sitio de almacenaje. (p.201) 
- Registro y control: Colocados las mercancías en la zona de 
almacenaje se va proceder a controlar su entrada en la tarjeta 
de control perceptible. (p.202) 
Reportes de stock inventario. 
Reportes de tarjetas de control visible. 
Reportes de Notas de entrada a almacén. 
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- Custodia: labores que se ejecutan con la finalidad que las 
mercancías que se localizan en la zona de almacenaje 
mantengan las mismas particularidades ópticas y numéricas en 
que se ha recibido. (p.203) 
Protección de material: se refiere a los procedimientos de manera 
específica, son importantes en los productos almacenados. (p.203) 
Protección del local de almacén: a los departamentos físicos 
destinados a usar de almacén es necesario rodearlos de medios necesarios 
para cuidar a los individuos, la materia prima almacenada. (p.203) 
- Distribución: se basa en el desempeño de funciones técnicas 
que están referidas a la entrega directa de mercancías, a los 
clientes y cumplir funciones, objetivos trazados. Constituye de 
las siguientes fases: (p.204) 
Representación de requerimiento. 
Permiso de establecimiento. 
Registro y verificación de mercaderías. 
Entrega de mercaderías. 
 Registro y control  
Es la fase mediante el cual se contabiliza el flujo de caja operativo como del 
ingreso y la salida de mercancías, que se especificaran en el registro diseñado 
con la finalidad de informar a los departamentos. (p.210) 
El control hace referencia al conjunto de metodologías adoptadas en la 





 Mantenimiento y seguridad patrimonial. 
En este procedimiento se ejecutan y efectúan funciones en relación con las 
operaciones, conservación y confianza del bien económico (maquinaria, 
equipo, instalaciones inmuebles etc.) con el fin de salvaguardar y aumentar 





En esta etapa se recopila, observa y evalúa la información importante sobre 
los vendedores de un bien o servicio se sujeta en un principio de antecedentes 
que posibilita su evaluación y control para considerar la capacidad del 
proveedor. (p.220) 
1.3.1.14 Pasos para realizar un inventario 
 Detallar las mercaderías a inventariar: primero es poseer que bienes son los 
que concierne a realizar el inventario y que productos no. (p.225) 
 Establecer los sitios a inventariar: Una vez explicado que productos concierne 
comprender en el inventario, se tomará en cuenta los lugares para no excluirlos. 
(p.226) 
 Crear un equipo de trabajo: se considera importante este asunto ya que 
también de realizar la actividad eficientemente, es un ejemplo de solidaridad y 
responsabilidad por parte de los integrantes. (p.227)  
 Recorrido, recuento y registro: Para ello se determinará una fecha y hora en 
que se llevará la ejecución. Es trascendental que se habitúen con las planillas a 
ejecutar, proporcionando convertirse en apoyo que brinda facilidad el encargo. 
Un inventario terminado y renovado es a su vez muy buena forma de manifestar 
veracidad y observación. (p.228) 
2.1.1.15 Por qué es útil mantener inventarios 
De Muller (2016), en un contexto fabril, el inventario es considerado un resto. 
Cuando la entidad posee inconvenientes en su flujo de liquidez necesita de 
control compacto, el traslado de información electrónico de las áreas y los 
vendedores fundamentales, el lapso de entrega y la calidad de las mercancías 
que recoge, utilizar inventarios ejerce documentos trascendentales. Los más 
importantes para conservar un inventario son: (p.76)  
Capacidad de pronóstico: con la finalidad de planificar y determinar un 
cronograma de elaboración, es importante hacer un control cuánto material 
directo para fabricación, se desarrollan en un tiempo determinado. (p.80) 
Fluctuaciones en la demanda: Una conservación de inventarios fácilmente 
admite ayuda; no constantemente se conoce cuanto se va necesitar en un tiempo 
determinado, sin embargo, se debe satisfacer en el tiempo indicado a la 
afluencia de los consumidores o de la fabricación. (p.82)  
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Desequilibrio de la provisión: resguarda la carencia de confidencialidad de los 
proveedores y es dificultoso afirmar un abastecimiento permanente. (p.84) 
Resguardo de costos: la adquisición de inventarios en el momento apropiado 
nos permite a evadir el golpe de la desvalorización de precios.  
Descuentos por cantidad: de manera constante se brindan reducciones cuando 
se adquiere en grandes cantidades. (p.86) 
Menores costos de pedido: si se adquiere en grandes cantidades productos, pero 
raras veces, los precios de requerimiento son menores por el contrario sí se 
adquiere en mínimas cantidades continuamente. Con la finalidad de verificar 
los precios de pedido y confirmar costos beneficiosos. (p.88) 
Control interno 
Vizcarra (2017) hace mención que el Control Interno de una compañía de estilo 
táctico y es conformado en el proyecto la estipulación de obligaciones, el sistema 
de información financiero y todos los métodos enfocados a cuidar los activos, 
promover la eficacia, conseguir información financiera confidencial, acertada y 
conseguir estrategias administradoras, deducir y determinar el desempeño de 
estas últimas. (p.93)  
 
3.1.2.1 Importancia del control interno 
De Vizcarra (2017). Aporta a la confianza del sistema de contabilidad que se 
maneja en la compañía, determinando y valorando el proceso administrativo, 
contable y financiero que favorecen a la compañía alcanzar sus objetivos. 
Localiza la discontinuidad y error lo cual protege por la solución posible 
valorando el nivel de autoridad, la gestión de los colaboradores, las técnicas de 
contabilidad de esta forma el informante pueda rendir cuenta verdadera de las 
transacciones y manejo institucional. (p.100) 
3.1.2.2 Estructura del control interno 
Dentro de las características de este sistema se debe incluir lo siguiente: (p.110) 
- Un propósito de clasificación que aporte segregación apropiada de las 
obligaciones. Un método de autorización y procedimiento de registro que 




- Prácticas vitales en el proceso de actividades y compromisos de cada uno de 
las áreas de la entidad. (p.112) 
- Colaboradores con un talento idóneo conforme con los compromisos. (p.113) 
 
3.1.2.3. Clasificación del control interno 
Vizcarra (2017). La clasificación entre el control contable y control 
administrativo variaría acorde con los contextos propios. (p.117) 
Control Administrativo. - incluyen proyectos y procesos que existe vinculación 
especialmente con eficacia en operaciones y apego a las reglas de la entidad, 
generalmente solo tienen correlación indirecta con el registro financiero. (p.118)  
Control Contable. - incluyen el proyecto y procesos que existe relación 
principalmente y de manera directa a la protección de activos de la entidad y a 
la confianza del registro financiero. (p.119) 
2.1.2.4. Objetivos del control interno 
De acuerdo con Vizcarra (2017) este sistema posee 03 fundamentos importantes. 
Si se consigue detallar de manera perfecta, se testifica que se sabe el concepto 
de Control Interno. Tenemos lo siguiente: (p.125) 
Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. - Según el autor 
Vizcarra (2017), el área contable contabilidad obtiene la operación, luego ejecuta 
un proceso y origina información suficiente de esta forma los clientes puedan 
tomar decisiones. Será de confianza si la entidad posee métodos que permiten su 
permanencia, imparcialidad y veracidad. (p.126) 
Eficiencia y eficacia de las operaciones. - se contará con la veracidad para que 
las funciones se ejecuten perfectamente con esfuerzo minúsculo, ejecución de 
capital y un máximo de ganancia acorde con la autorización general especificada 
de la gestión. (p.127)  
Desempeño de leyes ajustables. - toda actividad que realiza la administración de 
la entidad, será asignada en la disposición legal de la Nación y debe cumplir al 
cumplimiento de las normas que le sea utilizable a la entidad. Este fin comprende 
las reglas que emite la alta dirección, las cuales deben ser necesariamente 
conocidas por todos los colaboradores de la entidad de esta forma puedan 
consolidarse a ellas como oportunas, logrando el triunfo de la misión que se 
plantea. (p.128)   
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3.1.2.5. Componentes del control interno 
De Vizcarra (2017) hace mención de los siguientes componentes: (p.140) 
a) Ambiente de control 
La entidad establecerá un contexto que posibilite el impulso y origine la 
autoridad en las funciones de los colaboradores en relación a la observación de 
sus funciones. Lo cual este componente tiene las siguientes fases: (p.141) 
- Integridad y valores éticos. - se determinan el valor moral, de comportamiento 
que se desea de los colaboradores a la prestación de la entidad, en el desarrollo 
de sus funciones. Los de alta dirección corresponden informar y fortalecer los 
valores morales y de comportamiento con su ejemplo. (p.142) 
- Competencia. - hace referencia a la sabiduría y destreza que debe tener todo 
individuo que corresponde a la entidad, para desarrollar complacidamente su 
función. (p.143)  
- Experiencia y dedicación de la Alta Administración. - es fundamental 
establecer el criterio de control tengan experiencia, entusiasmo y se involucren 
en tomar decisiones para conservar el control. (p.144) 
b) Evaluación de riesgos 
Los componentes que podrían interferir el cumplimiento de los objetos 
planteados, se nombran peligros. Para ello se debe establecer un procedimiento 
amplificado que verifique y evalúe las interrelaciones importantes de los 
departamentos de la entidad, para luego establecer los riesgos posibles. (p.156) 
Las compañías están inmersas en un contexto de muchos cambios muchas veces 
desfavorable, lo cual es fundamental la verificación y evaluación de los riesgos 
importante, así que los mismos puedan ser direccionados. La empresa al 
determinar su misión y sus objetivos debe determinar y evaluar los componentes 
que puedan retar el cumplimiento de los mismos. Cuenta con los siguientes 
elementos: (p.160) 
Objetivos- todo el empeño de la entidad está encaminados por los objetivos que 
sigue la misma. Al establecerse los objetivos es necesario la verificación de los 
componentes que puedan evadir sus metas. (p.161) 
La gestión administrativa debe determinar de qué manera se mide riesgos para 
prever sucesos a futuro de esta manera testificar el desempeño de los objetivos 
planteados. Entre ellos se encuentran: (p.165) 
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Objetivos de Información Financiera. - es aquel que está relacionado con obtener 
información financiera necesario y de confianza. (p.166) 
Objetivos de Operación. - son los que intentan conseguir eficiencia y efectividad 
de la operación. (p.167)  
Objetivos de Cumplimiento. - son encaminados al apego de las leyes, expuestas 
por la gestión. (p.168) 
Evaluación de riesgos y su proceso. Los factores significativos son: 
- Evaluación de la importancia del riesgo y sus efectos 
- Valoración de la posibilidad de ocurrencia 
- Establecimiento de actividades y controles necesarios 
- Valoración periódica del procedimiento anterior 
 
Manejo de cambios. Existe correspondencia con la verificación de los cambios 
que pueden poseer influencia en la eficacia del control interno ya determinados. 
Este elemento tiene ajustada correspondencia con el procedimiento de 
evaluación de riesgo, ya que el cambio implica un punto importante que puede 
interferir en el éxito de los objetivos. (p.170)  
c) Actividades de control 
Las acciones en una entidad se basan en reglas, métodos y procesos, que son 
ejecutadas por los colaboradores que forma la entidad. Las labores que se 
encaminan hacia la verificación y evaluación de riesgo real o potencial que 
perjudican la misión y los objetivos, son labores de control.  (p.174) 
 
d) Information y communication 
La atribución de la gerencia de una entidad se constituye conforme al proceso 
del informe apropiado. La compañía debe tener sistema de información eficaces 
encaminados a originar informes de administración, la situación económica y el 
acatamiento de las normas para conseguir su ejecución y control. (p.177) 
Los datos oportunos a cada sistema de información no solo serán reconocidos, 
por consiguiente, este artículo será informado a los colaboradores de manera 
adecuada, y así se pueda informar en el sistema de control. (p.178)   
e) Supervision y monitoreo 
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Proyectado y efectuado el sistema de Control Interno, se observa 
permanentemente para evaluar los resultados conseguidos. 
El sistema de Control Interno por excelente que sea, es capaz de malograr varias 
situaciones y con el tiempo pierde su eficacia. Por ello debe ejecutar sobre el 
mismo un control constante para originar los acuerdos que se soliciten conforme 
a los contextos de cambios. (p.185)  
Pertenece a la gestión administrativa la observación y análisis sistemático de los 
factores que constituyen parte del sistema de control. La supervisión puede ser 
ejecutada por los colaboradores que día a día ejercen las funciones. (p.198) 
El sistema de control interno debe ser supervisado para establecer: (p.200) 
Las estrategias explicadas están siendo aclaradas adecuadamente. (p.201) 
El cambio en la condición de operación no hizo estos procesos inoportunos y es 
importante tomar apropiadamente medidas seguras de modificación cuando 
suceden obstáculos en el sistema. (p.202)  
3.1.2.6. Normas de supervisión o monitoreo. 
Evaluación del sistema de control interno. 
La administración de la empresa y ciertos empelados que este a su deber un 
departamento, plan, debe observar de manera periódica la eficiencia de su 
Control Interno e informar los resultados ante quien es responsable. (p.225) 
Una evaluación periódicamente de la manera en que se esté trabajando le 
otorgará al encargado, la calma de una apropiada labor y    fortalecimiento. 
(p.227) 
 
Eficacia del sistema de control interno. 
Se valora la eficacia en el nivel de la autoridad, en la cual tenga resguardo 
entendible al momento del informe de resultado de sus planes trazados, en la 
aplicación de criterios de economía, la validez del informe financiero, el 
desempeño del régimen actual, incluso las reglas y los procesos procedentes de 
la misma empresa, esta norma determina el criterio para estimar la eficiencia de 






De acuerdo con Bautista (2015), indica que el sistema de control del inventario 
interviene de manera significativa en la rentabilidad de la compañía esto se debió 
a que la entidad de hacer los inventarios posee una incidencia efectiva con la 
rentabilidad de la entidad. La capacidad del procedimiento depende del medio 
que se miden y están relacionadas en la rentabilidad. (p.63) 
Consiguientemente, el análisis del desarrollo se mide mediante la rentabilidad.   
 
3.1.3.2. Rentabilidad como medida del rendimiento 
Con esta medida la compañía administra su capital. La rentabilidad corresponde 
una variable fija relacionada al desarrollo de la compañía, con un variable stock 
relacionado a los recursos utilizados. Consiguientemente, la rentabilidad nos 
muestra de que manera ha administrado la entidad el dinero que se les han 
encomendado. Por ende, la rentabilidad es un excelente indicador del 
cumplimiento, se utiliza para evaluar de manera resumida la administración 
permitiendo la asimilación entre compañías o de la propia entidad a lo largo del 
periodo. La rentabilidad se mide en base a 02 definiciones: (p.85) 
a) Rentabilidad financiera  
b) Rentabilidad económica. 
 
3.1.3.3. Rentabilidad financiera 
Es la que admite valuar el beneficio de la contribución ejecutada por el accionista 
es la rentabilidad financiera bajo el ROE. La rentabilidad estima como una 
compañía invierte su dinero para producir ganancias. (p.98)  
En la versión antes de impuestos se: 
𝑅𝑂𝐸 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝒔 =




Si calculamos tras la tributación por el impuesto sobre el beneficio, el ROE 
resultaría:   









𝑅𝑂𝐸 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
=
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 𝑥 𝑅𝑂𝐸 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
Por lo tanto, el efecto impositivo sería: 
𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1 −
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 
 
En definitiva, cuando la compañía ha producido resultados que se muestran de 
manera directa en el patrimonio, es provechoso medir el cumplimiento del lapso 
del tiempo no solamente el resultado neto también la derivación de los acuerdos 
que directamente están en el patrimonio. Este orden determina las entradas y 
costas en el patrimonio durante el tiempo que se producen. (p.105) 
La ratio se designa ROE Global y se determina:  





3.1.3.4. Rentabilidad económica 
El progreso de la acción compromete que la administración del capital tenga la 
libertad de quién aportó de los propios. El beneficio conseguido de los capitales 
se designa como rentabilidad económica y tiene relación con los resultados 
conseguidos. (p.123) 
La rentabilidad económica, conocido como ROA, la cual vincula los capitales 
ejecutados, mediante los resultados originados. 
La ratio sería: 
 
ROA = Resultados antes de impuestos e intereses 
                                                          Total, activos 
 
El informe financiero de la entidad se conforma de la siguiente manera. 
 
Activos totales - Activos financieros = Activos funcionales 




La rentabilidad económica fue constituida a través del activo no circulante que 
no tiene un perfil de capital a excepción del pasivo no circulante originado 
naturalmente por la actividad de la empresa (los activos no circulantes operativos 
netos) más el activo circulante productivo. Por tanto, el activo económico no 
constituye la fase de la transformación y del financiamiento, como los pasivos 
corrientes implican una mínima inversión importante de la empresa.  Primero el 
activo financiero representa una ductilidad económica; en cambio el segundo es 
una fuente de financiación originada por el desarrollo de la actividad, por ende, 
una mínima necesidad de financiación negociada. (p.133) 








Activo no corriente funcional - Pasivo no corriente funcional = Capital empleado 
 
a.- Razón de rentabilidad bruta sobre ventas 
Nos proporciona el margen de utilidad bruta lograda por la entidad. Y se 
determina de la siguiente manera: 
 
 Utilidad bruta / Ventas netas = Rentabilidad bruta sobre ventas 
 
b.- Razón de rentabilidad operativa (o Ratio de Utilidad de Operación) 
Se logra después de deducirse la venta neta el coste de venta y el gasto de 
operación, el cual se vuelven necesarios en las acciones habituales de la acción, 
argumento para que la gestión aplique sus principales métodos en 
inspeccionarlos. 
 




Este presenta el proceder de la compañía para producir utilidades manejando el 
total de su inversión (activo).  
 
Utilidad neta / Activo total = Ratio de utilidad inversión  
 
d.- Ratio de rentabilidad neta 
Este exhibe la rentabilidad originada por la venta neta luego de realizar la 
 
Utilidad neta / ventas netas = Rentabilidad neta  
 
 
3.1.3.5. Ratios  
Conforma una medida conseguida desde el balance y la cuenta de resultados que 
brinda información económica y financiero de la compañía evaluada. 
La segunda utilidad es igual de atrayente: se basa en los Ratios de una compañía 
durante un tiempo eventual, lo que nos proporcionará información de su 
progreso. (p.151)  
 
3.1.3.6 Ratios de rentabilidad 
El propósito de toda compañía es vender para conseguir ganancias económicas, 
convertidos en utilidades; para lo cual era importante que la gestión la empresa 
se inquiete cada vez mejor en la intervención del mercado a través de un aumento 
adecuado. Efectivamente, resulta dudoso pensar que el mayor volumen de venta 
se convierte en utilidad, esto a veces es así, el aumento deberá marchar 
acompañado de un ordenado registro de coste de lo vendido, del coste de lo 
elaborado y del gasto de operación con la finalidad de conservar un mejor 
equilibrio de beneficio, labor que le corresponde a la gestión administrativa del 




c.- Razón de rentabilidad de utilidad neta sobre activo total (o Utilidad 
sobre inversión) 





3.1.3.7. Ratios de utilidad 
Cuantifican las utilidades originadas en la compañía de forma relativa, en otras 
palabras, vincula una partida, con la Venta Neta de la compañía. (p.88) 
3.1.3.8. Margen bruto 
Indica el porcentaje de utilidad bruta. A mayor resultado de esta división mayor 
será la utilidad conseguida por la compañía por cada sol vendido.  Se representa 






3.1.3.9. Rentabilidad de las ventas netas 
Conforme con la representación mostrado de valoración de la compañía esto 
sería una ratio de Utilidad. La ratio expresa el porcentaje que se consigue de 






1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo incide el control de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”? 
Problemas específicos 
- ¿Cuáles son las actividades realizadas dentro del control de inventarios de 
la empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
- ¿Cómo se identificará las deficiencias y causas del control de inventarios de 
la empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
- ¿Cómo se medirá los índices de rentabilidad con respecto al control de 






En la investigación se aplicó el control de inventarios, como herramienta de 
análisis de los procesos realizados en cada fase, la falta de un seguimiento y 
monitoreo en el control de repuestos no permite verificar correctamente las 
consecuencias que implican en el margen de ganancia.     
También se manejó la teoría de Cruz (2017), que permite observar los 
procesos y magnitudes de recepción, verificación, control de calidad para fijar 
las faltas de los registros y reportes de inventario.     
Por ende, la metodología del estudio es científica por la utilización de las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos que han sido trascendentales para 
obtener información de inventario, asimismo la revisión de reportes 
documentarios de repuestos permitió medir y detallar los objetivos del estudio. 
En este ambiente el instrumento será importante y ayudará a compañías 
dedicada al mercadeo de repuestos en su conjunto, porque en la ciudad de 
Tarapoto hay diferentes compañías que la mayoría de veces suelen anunciarse 
en quiebra, a causa de la carencia de control de inventario en las necesidades de 
la compañía.  
Con relación al control de inventario permitirá a fijar las insuficiencias que 
hay en las compañías comerciales y como éste media en la rentabilidad, la 
investigación de igual forma maneja para esta segunda variable la teoría del autor 
Zeballos, E. (2015) hace mención que la rentabilidad existe vinculación  entre la 
utilidad y la inversión necesaria para conseguir, porque cuantifica la eficacia de 
la gerencia de una compañía, expresada por la utilidad obtenida de la venta 
ejecutada y uso de inversión, su nivel y orden es la tendencia de la utilidad. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Aplicando el método de Cruz (2017) se podrá ejecutar un eficiente control 
de inventarios asimismo medir su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa “Control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Consocio 






1.6.2 Hipótesis específicas 
- Las actividades realizadas dentro del control de inventarios de la 
compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017” permitirá 
organizar los procedimientos establecidos. 
- Las deficiencias y causas del control de inventarios de la empresa 
Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017” será necesario para 
valorar y porcentualizar los incumplimientos. 
- Los índices de rentabilidad con respecto al control de inventarios 
permitirán conocer el margen de ganancia de la empresa Consocio 
Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de 
la empresa Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 Conocer las actividades realizadas dentro del control de inventarios 
de la empresa Consocio Tarapoto E.I.R.L, Tarapoto, 2017”. 
 Identificar las deficiencias y causas del control de inventarios de la 
empresa Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. 
 Estimar los índices de rentabilidad con respecto al control de 















2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación es de tipo aplicada ya que tiene como objetivo la solución de la 
problemática en un ambiente establecido, es decir, busca la ejecución de 
conocimientos, a partir uno o varios departamentos especializados, con la 
finalidad de implementar de manera sencilla para satisfacer necesidades 
específicas, proporcionando una solución a problemas del sector social o 
productivo. Por esta razón la investigación va a manejar la teoría de control de 
inventario, y aplicarla en la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 
2017.  
Nivel de investigación 
El estudio se ubica en un nivel descriptivo porque busca detallar la propiedad, 
la característica y perfil de personas o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Hernández (2014). Intentan calcular o recopilar información 
independientemente que hay en el concepto o las variables que se mencionan 
ya que detalla en términos claros y específicos los sucesos que ocurren en los 
inventarios de la empresa, repuestos Tarapoto, diagnosticando puntos críticos 
que se producen en el manejo a través de la Observación y utilizando 
procedimientos para el recojo y análisis de datos. También se ubica dentro del 
nivel explicativo porque establece relaciones causales que originaron los 
incumplimientos y no solo será descripciones detalladas, también se buscará 
proponer algunas políticas internas que puedan mejorar el manejo de los 
inventarios.   
Diseño de investigación 
Conforma un nivel observacional no experimental, porque se trata de un estudio 
sistemático y empírico en la que las variables independientes no se manejan 
porque tratan de observar contextos que ya sucedieron. 
Según el autor Kerlinger y Lee (2015), define: La investigación no experimental 
a la búsqueda sistemática y empírica en la que el investigador no tiene control 
de manera directa de las variables independientes, a causa de que sus expresiones 
ya sucedieron o que son sustancialmente no manejables. Se realizan deducciones 
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sobre las vinculaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la 
variación simultánea de las variables independiente y dependiente. 








D       = La empresa repuestos Tarapoto  
H1     =    Inventario 
H2     =     Rentabilidad 
b        =    Resultado esperado 
 







Tabla 1:  
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dentro del activo 
como un activo 
circulante. Es el 
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mercancías o 
artículos que tiene 
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primero antes de 
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Es el conjunto de 
procedimientos 
secuenciales en el 






encontramos en el 
estado de 
situación 







 Reporte de Ubicación de los bienes entregados a 
almacén 
 Registro, verificación y control de mercaderías. 
 Recibos (Orden de Compra o Guía de Remisión 
u otro documento análogo). 
Internamiento 
 Reportes mensual de los bienes según su tipo, 
período de vencimiento, dimensión,  inventarios 
 Reportes de los bienes en el lugar que 
previamente se les ha designado en la zona de 
almacenaje.  
Custodia 
 Reporte de material en estado de: Bueno regular 
y malogrado. 
 Reporte de riesgo interno y externo  
Distribución 
 Número de pedidos 
 Número de autorizaciones de pedido 
 Número de acondicionamiento de los bienes a 
entregar 
 Número de verificaciones de materiales 
 Número de ingreso de bienes 











Es la relación que 
existe entre la utilidad y 
la inversión necesaria 
para lograrla, ya que 
mide tanto la 
efectividad de la 
gerencia de una 
empresa, demostrada 
por las utilidades 
obtenidas de las ventas 
realizadas y utilización 
de inversiones, su 
categoría y regularidad 












Rentabilidad del patrimonio = 
Utilidad Neta  / Patrimonio 
Rentabilidad 
Económica 
 Razón de rentabilidad bruta sobre 
ventas 
Utilidad bruta / ventas netas 
 Razón de rentabilidad operativa 
Utilidad operación / ventas netas 
 Razón de Rentabilidad de Utilidad 
Neta sobre Activo Total 
Utilidad Neta / Activo total 
 Ratio de Rentabilidad Neta 
Utilidad Neta / ventas netas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Son las unidades que poseen las propias particularidades individuales entre ellas, 
pudiendo ser cosas, seres vivos o cualquier tipo de organización. La población 
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de la presente investigación está conformada por las áreas, documentos del 
acervo documentario y totalidad de colaboradores que trabaja en la compañía 
Consocio Tarapoto E.I.R.L., la cual está integrada por doce (12) trabajadores. 
En el presente cuadro se presenta la distribución de la población. 
Muestra 
está constituida por el conjunto documentario de los reportes de inventarios y la 
población que trabaja en el almacén de la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., 
Tarapoto, 2017, la cual está integrada por cinco (05) trabajadores. 
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Las técnicas de recolección de datos en la investigación establecen metodos 
que permiten determinar el levantamiento de la información para proporcionar 
solución a la necesidad para ejecutar las comprobaciones de la influencia que 
poseen las variables en el objetivo de la investigación; con el fin de saber los 
aspectos importantes que nos permiten alcanzar los objetivos planificados, 
porque esta es una de las decisiones más trascendentales de todo estudio.  
Se utilizaron técnicas tales como: 
 




Esta técnica fue aplicada para 
elaborar los trabajos previos,  
antecedentes y la realidad 
problemática de la investigación. 
Fuente: inventarios y 
rentabilidad libros 
especializados, revistas, tesis, 
documentos de trabajo,  






Se entrevistó a los responsables 
del área de almacén y  contabilidad 
con el propósito obtener 
información de los gastos 
operativos necesarios  acerca de 
las actividades que se realizan. 
 






Se observó el registro de las 
operaciones del almacén que se 
realizan en la empresa para 
desarrollar el primer objetivo del 
trabajo. 
 







Para brindar importancia a los datos obtenidos, la información se sometió a la 
evaluación de tres expertos que tomaron la posición de jueces y han investigado 
si hay vinculación entre las variables de investigación. Es por ello que la 
investigación realizada es válida porque ha obtenido el: “Nivel en que los 
instrumentos cuantifica verdaderamente lo que expresa cuantificar”. Es por ello 
que la investigación esta acogida al juicio de los especialistas en la materia. 
(Gómez, 2014, p. 46).  
Confiabilidad 
La confiabilidad se ha realizado a través de la firma de 02 especialistas de 
contabilidad, proporcionando de este modo confiabilidad y veracidad. La 
investigación presentada es confidencial porque: “Es la posibilidad de que un 
elemento ha realizado su función en las condiciones operativas especificadas 
durante un intervalo de tiempo dado” (Zapata, 2015, p. 3). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Se analizaron aplicando las técnicas e instrumentos de recolección extraídos 
directamente de la realidad y de fuentes escritas, los mismos que ayudaron a 
comprender el hecho estudiado y de esta manera se analizó el control de 
inventarios para el área de inventario de mercaderías para la compañía repuestos 
Tarapoto. Los procedimientos a seguir serán los siguientes:  
El propósito es conseguir información acerca de lo importante que es mantener 
un control de existencias en el área de inventarios y detectar las posibles 
falencias de llevar a cabo el manejo de estos en el ámbito de la empresa se realizó 
la entrevista al jefe y a los responsables del departamento de almacén, los cuales 
proporcionaron información de importancia significativa para desarrollar el 







Esta técnica fue aplicada para 
revisar los inventarios y la 
rentabilidad. 
Fuente: Reportes mensuales, 
reportes de  gastos 
administrativos y de inventarios 
Estados Financieros 2017. 
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2.5.1 Forma de tratamiento de datos. 
En la investigación se menciona diversas formas que los datos fueron 
sometidos para su procesamiento después del uso de la técnica e 
instrumento de recolección de datos. De modo que la información fue 
analizada y se hizo realce en las especificaciones concernientes al 
propósito de la investigación, posteriormente la información recopilada 
fue seleccionada mediante un orden secuencial de calidad anticipadamente 
determinado, luego fue necesario realizar un proceso matemática y 
sistemática para efectuar su énfasis, se comprobó el procedimiento que se 
le proporcionó a los datos con la finalidad de ser tabulados en cuadros 
donde fueron sujetados a la evaluación e interpretación con base a 
periodicidades y porcentajes; lo que permitió emitir  conclusiones del caso. 
Luego se efectuó la validación de los instrumentos por expertos, los cuales 
evaluaron teniendo en cuenta la coherencia con los objetivos que se 
persigue. Se procedió a la consulta de expertos en el departamento de 
control de existencias, quienes valuaron el contenido del mismo, revisaron 
cada uno de los ítems de los instrumentos aplicados con el fin de fijar la 
validez del mismo. 
2.5.2 Tabulación 
Los datos obtenidos han sido registrados en cuadros comparativos 
estructurados de acuerdo a las variables, dimensiones de términos de 
crédito y rotación de cuentas por cobrar, e indicadores que ha sido 
ingresado a la base de datos del Microsoft Excel. Asimismo, Es hacer 
recopilaciones numéricas bien estructuradas y fáciles de interpretar para 
sintetizar los datos. (Gómez, 2016, p. 17). 
2.5.3 Forma de análisis de información. 
Por medio de la técnica de investigación ya indicada, logramos obtener el 
resultado de todo lo aplicado en cuanto a todos los instrumentos para la 
investigación. Pues consecuentemente fueron interpretadas en siguientes 
fases: 




b) Instaurar un alcance extenso del estudio, fijar el rendimiento de la 
investigación. 
  
2.6 Aspectos éticos 
La conferencia como método de investigación con un injustificable informe a 
los aspectos éticos hemos estimado en cualquier fase del procedimiento de 
estudio.  
- Nos identificaremos públicamente como realizadores de la 
investigación. Ciertamente, esta caracterización perjudica, para bien o para 
mal, a la información que podamos recopilar en la entrevista, pero es 
necesario ser conscientes. 
- Resulta elemental determinar el objetivo de nuestro estudio y qué 
deseamos del individuo entrevistado para realizar la investigación.  
- Asimismo, en ese documento de consentimiento se ha dado explicar 
de cómo ha sido almacenada y presentada la información, asegurando, si 
resulta acertado, su confiabilidad, anonimato, seguridad, producción y 
diversos usos excepcionales que puede realizarse de ella. 
- Los individuos entrevistados han conseguido la posibilidad de 
reconocer la transcripción que ejecutemos de su entrevista y manifestar que 
verdaderamente estamos expresando lo que ellas quisieron expresar. 
- En el diseño de la entrevista se ha tuvo en consideración aspectos 
relacionados al género, la raza, la religión o la clase social, etc., de manera 
que aseguremos el respeto total hacia la persona entrevistada. (Fábregas, 














“Control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Consocio 
Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. 
3.1 Conocer las actividades realizadas dentro del control de inventarios de la empresa 
Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. 
Recepción de mercaderías  
Se basa en el orden de operación que se desempeñan desde el momento en que los bienes 
llegaron al lugar del almacén y finaliza con la ubicación de los mismos en el sitio elegido 
para desarrollar la comprobación y control de calidad.  
- Reporte de Ubicación de los bienes entregados a almacén 
- Registro, verificación y control de mercadería. 
- Recibos (Orden de Compra o Guía de Remisión u otro documento) 
 
Internamiento de las mercaderías. 
Incluye actividades para la ubicación de los bienes en los espacios preliminarmente 
determinados. Ubicar bienes en el sitio que anticipadamente se les designó en el área de 
almacén. Se impedirá fraccionar un grupo de bienes del mismo tipo en áreas de almacén 
diversos. 
Reporte mensual de los bienes de acuerdo a su tipología, fecha de vencimiento, dimensión, 
inventario. 
Reporte de los bienes en el espacio que anticipadamente se les designó en la zona de 
almacenaje. 
 
Custodia de mercaderías. 
Acciones que se ejecutan con el fin de que los bienes almacenados mantengan los propios 
caracteres.  
Protección a los materiales: es referido a los procedimientos determinados que son 
importantes en cada producto almacenado.  
Protección del local de almacén: en los departamentos de almacén se las debe rodear de 
mecanismos importantes para cuidar a las personas, el material almacenado, mobiliario, 
equipos y la instalación misma de riesgo interno y externo. 
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Reporte de materia en estado de: Bueno, regular y malogrados. 
Reporte de riesgo interno y externo.  
 
Distribución de mercaderías. 
Este se basa en la realización de acciones de naturaleza técnico administrativo que se detallan 
a la entrega directamente de los bienes, a los clientes para cumplir sus funciones metas y 
objetivos planeados. Constituye de las siguientes fases: 
- Formulación del pedido. 
- Autorización de despacho. 
- Acondicionamiento de los bienes a entregar. 
- Control y verificación de materiales. 
- Entrega de material. 
 
3.2 Identificar las deficiencias y causas del control de inventarios de la empresa 
Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. 
3.2.1 Recepción de mercaderías 
Tabla 2 
Cumplimiento de actividades en la recepción 
 
Actividades implantadas Si No 
Porcentaje 
% 
1.    El encargado de recepción de repuestos en el procedimiento de ingreso de 
repuestos adjunta, las facturas electrónicas y  guías de remisión  
  X   2.50 
2. Realiza el respectivo almacenaje de repuestos, de acuerdo a la ubicación por 
cada familia sin embargo previo a esto se realiza la ubicación del lugar para la 
descarga de los repuestos. 
X  2.50  
3. La empresa cuenta con un sistema de control sobre las mercaderías que se 
tienen en el almacén 
 X  2.50 
4.  Anotación en la recepción de los repuestos, nombres de la persona que 
entrega y recepciona la mercancía, el número de placa del vehículo manejado 
en el transporte además de la fecha y hora de recepción.    
 X  2.50 
5.  Clasifica, codifica y registra las cajas de los repuestos de autos y motocicletas 
de acuerdo a las características específicas según los sellos adjuntos. 
X  2.50  
6.  Procede con las disposiciones necesarias mediante comunicación oral en la 
verificación de los repuestos, a través de los siguientes documentos: Contratos 
con las empresas proveedoras, empresas de transportes de carga, seguros de 







7. Comprueba la parte física de los repuestos conforme a la Guía de remisión y  
orden de compra,  el encargado de almacén coteja las cajas y unidades recibidas, 
de acuerdo con la documentación, según pedido, revisando cantidad, estado de 
repuestos para autos y motocicletas, verificando que la cantidad solicitada sea 
la misma ingresada.  
X  2.50 
8. Verifica los repuestos según condiciones, cantidades, marcas, peso, país, 
según familia de productos de categoría original o alterno, los trabajadores en 
presencia del dueño verifican los repuestos ingresados a almacén para firmar la 
conformidad de recepción de repuestos.  
X  2.50 
9. Controla los repuestos de marca y sustitutos para el almacenamiento,  cuando 
ingresan directamente a las instalaciones, según el procedimiento: Recepción, 





10. Conformidad del responsable de Almacén en la salida y/o solicitud del 
almacén central al punto de venta constatando la conformidad de los productos, 




 4 6 10.00 15 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Conforme a la guía de cumplimiento de actividades ejecutada al área de almacén permitió 
desarrollar el primer objetivo de la investigación en conocer las actividades de las cuatro 
dimensiones y en la tabla 1, se puede apreciar el incumplimiento de seis 6 funciones en el 
procedimiento de recepción de mercaderías encontrado lo siguiente:  
En el ítem 1 el encargado en la recepción de repuestos no cumple en el procedimiento de 
ingreso de repuestos y se valida las facturas electrónicas y guías de remisión en forma diaria.  
En el ítem 2 el encargado cumple el almacenaje según la ubicación por cada familia según 
descarga de los repuestos.  
En el ítem 3 debido a la falta de un sistema que permita controlar las mercaderías que se 
tiene en almacén, la empresa se ha visto perjudicado.  
En el ítem 4 El encargado menciona que no cumple con la anotación en la recepción de los 
repuestos, nombres de la persona que entrega y recepciona la mercancía, el número de placa 
del vehículo manejado en el transporte además se computa la fecha y hora de recepción.  
En el ítem 5 El encargado menciona el gran problema al momento de clasificar encuentra 
diferentes códigos en la base de datos, existiendo duplicidad de repuestos con diferentes 
códigos. 
En el ítem 6 el almacenero cumple con la verificación documentaria en la recepción de 
mercaderías de acuerdo a la guía de remisión. 
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En el ítem 7 El encargado menciona la carencia de un software que contenga fotografía y 
dimensiones del repuesto lo que dificulta la comprobación de los códigos, conllevando a la 
duplicidad de repuestos con diferentes códigos.  
En el ítem 8 el encargado menciona la dificultad de verificar los repuestos porque las facturas 
llegan en códigos asignados del proveedor vs código asignado por la compañía dificultando 
cotejar las características del producto.  
En el ítem 9 el encargado reconoce el control de unidades o repuestos de originalidad y 
sustitutos en el almacenamiento.  
En el ítem 10 el encargado menciona la dificultad de identificar los códigos para descargar 
de los inventarios y poder tener saldos actualizados. 
 
Tabla 3 
Evidencia de pérdida de mercaderías 
 












 Automóviles     
28/02/2017 Supresores 2 unidades 100 200 
31/05/2017 Válvulas 5 unidades 30 150 
31/08/2017 Retenes 3 unidades 50 150 
30/11/2017 Bielas 5 unidades 45 225 
 Total automóviles 15 unidades  725 
 Motocicletas     
31/01/2017 Transmisión  2 unidades 30 60 
30/04/2017 Cilindros 4 unidades 40 160 
31/07/2017 Pistones 4 unidades 30 120 
31/10/2017 Engranajes 3 unidades 100 300 
31/12/2017 
Resortes de barra 
de telescopio 
4 unidades 10 40 
 Total motocicletas 17 unidades  680 
  Pérdida total        1,405 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se muestra en la tabla 3 la evidencia de pérdidas de mercaderías conforme a los tipos de 
repuestos de los automóviles y motocicletas que se perdieron cuando se realizó los 
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inventarios respectivos en el cual nos muestra un total para el año 2017, la pérdida de s/ 
1,405 soles. 
 
3.2.2 Internamiento de las mercaderías. 
Tabla 4 
Cumplimiento de actividades en el internamiento 
 
Actividades implantadas Si No 
Porcentaje 
% 
1.     Agrupar los repuestos según familia o tipo, características peso, en el lugar 
previamente designado en la zona de almacenaje para la identificación sea ágil 
y oportuna. 
X   2.5   
2.  Se registran todos los repuestos al momento de ingresar al almacén para 
luego ser codificado manualmente y registrado mediante el sistema de la 
organización. 
 X  2.5 
3.   Almacenar con criterio los repuestos de automóviles y motocicletas de 
mayor rotación de inventarios para identificar los repuestos de menor rotación 
y generan mayores costos de almacenaje. 
 X  2.5 
4.   Registrar correctamente el internamiento de los repuestos según 
características con la utilización de algún instrumento de control de ingreso, 
para garantizar siguiente proceso correcto de registro. 
X  2.5  
5.   Por lo general se presentan algunos repuestos que necesitan de un 
almacenaje y manipulación especial, por tal motivo se sigue las normas de 
manipulación necesarias, con la finalidad de malograrlos, para ello se cuenta 
con la capacitación al personal. 
 X  2.5 
6.     El responsable de almacén procede registrar el ingreso en la tarjeta de 
control visible la misma que será colocada junto al grupo de bienes registrado. 
Para aquellos productos que proceden de promociones, donaciones y 
transferencias se procederá a formular la nota de entrada a almacén.  
X  2.5  
7.   El responsable maneja el acervo documentario como la orden de compra o 
nota de entrada a almacén que estén visadas por las áreas competentes, firma 





8.   El responsable verifica constantemente el inventario de los repuestos 
almacenados y el estado de los mismos por sector de automóviles y sección 
motocicletas. 
X  2.5 
 
9.   El responsable deberá imprimir los reportes de repuestos en stock para poder 
controlar la cantidad, características y devoluciones que se ingresa y registra al 




10.   El responsable debe comunicar los repuestos sobrantes y faltantes en el 







4 6 10 15 








En la tabla 4, se puede estimar el incumplimiento de tres 6 funciones en la dimensión de 
internamiento.  
En el ítem 1 el encargado cumple con la agrupación según familia o grupo de repuestos 
según zona de almacenaje.  
En el ítem 2 El encargado no codifica ni controla ordenadamente los repuestos al momento 
de que ingresan al almacén, por ello es que el inventario físico no coincide con el del sistema.   
En el ítem 3 El encargado expone que los repuestos tienen características similares lo que 
dificulta acomodarlas de acuerdo a la llegada y no al proceso de rotación de cada uno de 
estos.  
En el ítem 4 el encargado manifiesta que existen formularios que sirven para controlar el 
ingreso de repuestos.  
En el ítem 5 el encargado manifiesta que la manipulación de algunos repuestos como es el 
caso de las válvulas del sistema eléctrico en automóviles y cremalleras de embrague en 
motocicletas de manipulación especial no cuentan con la capacitación necesaria. 
En el ítem 6 el encargado manifiesta registrar el ingreso en las tarjetas de control visible a 
tiempo. 
En el ítem 7 el responsable de almacén hace mención que algunos repuestos tienen 
pendientes de entrega, y otros ingresan con formas y marcas diferentes al de la nota de 
pedido.  
En el ítem 8 el responsable cumple con la verificación del inventario de repuestos 
almacenados y el estado de los mismos por sector de automóviles y sección motocicletas. 
En el ítem 9 el almacenero manifiesta que existen problemas al momento de identificar y 
registrar las actualizaciones y devoluciones de repuestos. 
En el 10 el responsable manifiesta que existen inventarios de repuestos con sobrantes y 



























Automóviles      
Neumáticos 40 38 2 130 260 
Direccionales 35 33 2 120 240 
Válvulas 10 7 3 30 90 
Bobinas 34 30 4 78 312 
Total  119 108 11 358 902 
Motocicletas      
Transmisión  50 48 2 70 140 
Cilindros 80 77 3 80 240 
Carburador 80 78 2 90 180 
Pistones 90 87 3 25 75 
Total  300 290 10 265 635 
Total de 
perdida        1,537 




En la tabla 5, podemos observar que los repuestos registrados en el sistema de la 
organización no coinciden con el inventario físico lo cual hay diferencias o repuestos 
faltantes, donde la perdida en los repuestos de automóviles es de s/ 902 soles y los repuestos 













3.2.3 Custodia de mercaderías. 
Tabla 6 
Cumplimiento de actividades en la custodia   
 
Actividades implantadas Si No Porcentaje % 
1.   Se protege los repuestos de los componentes 
naturales como la humedad, luz, lluvia, temperatura 
de acuerdo a las normas, manuales del fabricante. 
  X   5 
2.   Se protege los departamentos del local de 
almacén para evitar robos o acciones de sabotaje.  
X  5  
3.  Los encargados de inventarios controlan de 
manera eficiente la cantidad de las mercaderías 
recibidas. 
 X  5 
4.    Se protege al personal por los daños que puedan 
causar a su integridad física, contando con los 
equipos e implementos necesarios para la adecuada 
manipulación de los repuestos.  
X  5  
5.   Se cuenta con un plan de seguridad que 
contemplen programas de evacuación para el caso de 
siniestros. 
 X  5 
  2 3 10 15 




Se observa en la tabla 6 el incumplimiento de tres 03 funciones en la dimensión de custodia:  
El ítem 1 el encargado manifiesta que las instalaciones son antiguas y estamos con problemas 
de humedad, luz, lluvia, temperatura.  
En el ítem 2 con respecto a la protección del área de almacén cuenta con medidas de control 
para evadir hurtos o perjuicios. 
En el ítem 3 los encargados de los inventarios mencionan que no efectúan la verificación de 
la cantidad de mercaderías recibidas. 
En el ítem 4 el personal cuenta con el equipo y el implemento necesario para la adecuada 
manipulación de los repuestos.  
En el ítem 5 la compañía no cuenta con un plan de seguridad que contemplen programas de 








Evidencia de pérdidas- Falta de verificación de la cantidad de las mercaderías  
 











Automóviles      
Válvulas 145 143 2 30 60 
Bobinas 60 57 3 170 510 
Retenes 98 96 2 50 100 
Bielas 90 87 3 45 135 
Total automóviles     805 
Motocicletas      
Transmisión  80 78 2 30 60 
Cilindros 150 146 4 40 160 
Pistones 120 116 4 30 120 
Resortes de barra 
de telescopio 
60 55 5 10 50 
Total motocicletas     390 
Total pérdida         1,195 




En la tabla 7, se observa que, debido a la falta de verificación de la cantidad de mercaderías 
recibida, se ha generado pérdidas de s/ 1,195 soles, pues de acuerdo a las órdenes de pedido 
y facturas recibidas con anticipación señalaron que mediante compra se solicitaron 145 
válvulas para automóviles sin embargo solo se recepcionaron 143, de la misma forma que 
sucedió con los otros repuestos motocicletas, se solicitó 150 cilindros, pero solo llegaron 













3.2.4 Distribución de mercaderías. 
Tabla 8 
Cumplimiento de actividades en la Distribución 
 
Actividades implantadas Si No Porcentaje % 
1. Utiliza formularios de Pedido - comprobante de salida, 
se elaboran los cuadros de necesidades debidamente 
conciliados con las posibilidades financieras y 
disponibilidad de almacén 
X   5   
2. Los repuestos están registrados y codificadas 
adecuadamente en el sistema de la organización. 
 X  5 
3.   El Almacenero según el pedido analiza la Nota de 
entrega aprobada, y procederá a despacharla de acuerdo 
al stock de repuestos existente, verificando previamente 
la cantidad y características. 
 X  5 
4.   Emite la Nota de Salida de los productos y luego 
procede a despachar los repuestos solicitados por el área 
usuaria.  
X  5  
5.   el encargado de almacén registra los datos y procede 
a elaborar la Nota de Salida, hace firmar por el usuario 
en señal de conformidad de recepción de los repuestos 
entregados, actualiza el Kardex Físico y procede a 
distribuir la Nota de Salida. 
X  5  
  3 2 15 10 




En la tabla 8, observamos el incumplimiento de 2 funciones en la dimensión de distribución:  
En el ítem 1 se utiliza formularios Pedido - comprobante de salida, se elaboran los cuadros 
de necesidades debidamente conciliados con las posibilidades financieras y disponibilidad 
de almacén.  
En el ítem 2 el personal encargado no registra adecuadamente los repuestos por ello es que 
se produce perdida en las ventas.  
En el ítem 3 no existen reportes de devoluciones por repuestos defectuosos o entrega series 
diferente al pedido. 
En el ítem 4 el encargado cumple con la emisión de la nota de salida de los productos y luego 
procede a despachar los repuestos solicitados por el área usuaria. 
En el ítem 5 el almacenero cumple con el registro de la información y deriva a realizar la 
Nota de Salida / Orden de Entrega (original y 3 copias). 
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Los encargados de las ventas no reportan información de los productos que resultan más 
rentables para la empresa según sus indicadores de productos más vendidos, Además, no se 
utilizan tarjetas de control visible (bincard). 
 
Tabla 9 








Automóviles    
Bobinas 5 78.40 392.00 
Retenes 7 170.00 1,190.00 
Culata 2 120.00 240.00 
Bielas 2 100.00 200.00 
Total 16  2,022 
Motocicletas    
Engranajes 2 159.10 318.20 
Kit de pistón 2 1,450.00 2,900.00 
Baterías 3 90.45 271.35 
Resortes 6 60.00 360.00 
Total 13  3,849.55 
Total, perdida     5,871.55 




En la tabla 9, se observa que hubo una perdida en las ventas tanto para los repuestos de los 
automóviles con una suma de s/ 2,022 soles y en los repuestos de las motociclistas con un 














Resumen de cumplimiento de actividades 
 
Tabla 10 





Si % No % 
1.  Recepción de mercaderías 10 4 10.00 6 15.00 
2.  Internamiento de mercaderías 10 4 10.00 6 15.00 
3.  Custodia de mercaderías 5 2 10.00 3 15.00 
4.  Distribución de mercaderías 5 3 15.00 2 10.00 
  30 13 45.00 17 55.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 10 se aprecia (30) actividades y en relación al cumplimiento de las actividades 
tenemos (13) con un porcentaje del 45% y al incumplimiento de actividades tenemos (17) 
con un porcentaje del 55%    
 
 
Figura 1: Resumen de cumplimiento de actividades 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la figura 1 se observa el incumplimiento del 55% de las actividades ejecutadas 
en el área de almacén lo que llevó a tener repuestos faltantes, malogrados, órdenes de compra 
y ordenes de pedidos no atendidos lo que esto generó ganancias pequeñas en el periodo 2017.  













Cumplimiento de actividades 
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3.3 Estimar los índices de rentabilidad con respecto al control de inventarios de la empresa 
Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. 
No se determina la rentabilidad del patrimonio porque no hay un rendimiento de la empresa 
con respecto a la contribución ejecutada por parte del accionista. Por lo que la vinculación 
del resultado neto con la contribución al patrimonio ejecutada por los accionistas. En 
conclusión, cuando la compañía ha originado resultados que se reconocen de manera directa 
en patrimonio, es útil tener en consideración para evaluar el desarrollo del lapso del tiempo 
no exclusivamente el resultado neto además el efecto de los ajustes directos al patrimonio. 
Estas medidas asignan los ingresos y gastos en el periodo que se producen. 
 
3.3.1 Estado de situación financiera  
 
Tabla 11 
































Empresa Repuestos el Chacal  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2017, 2016 
(Expresado en nuevos soles)  






S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE             
Efectivo y equivalente de efectivo 110,376.45 11.22% 125,478.00 13.42% -15,101.55 -0.12 
Cuentas por cobrar comerciales 156,234.78 15.89% 124,652.00 13.33% 31,582.78 0.25 
Otras cuentas por cobrar 139,998.32 14.24% 151,243.88 16.17% -11,245.56 -0.07 
Existencias 172,346.25 17.53% 132,475.00 14.16% 39,871.25 0.30 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 578,955.80 58.87% 533,848.88 57.08% 45,106.92 0.08 
        
ACTIVO NO CORRIENTE       
Activo diferido 17,980.00 1.83% 15,000.00 1.60% 2,980.00 0.20 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 386,447.20 39.30% 386,447.20 41.32% 0.00 0.00 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 404,427.20 41.13% 401,447.20 42.92% 2,980.00 0.01 
TOTAL ACTIVOS 983,383.00 100.00% 935,296.08 100.00% 48,086.92 0.05 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO       
        
PASIVO CORRIENTE       
Tributos y aportes y salud por pagar  26,453.53 2.69% 25,468.00 2.72% 985.53 0.04 
Remuneraciones 13,245.32 1.35% 26,895.00 2.88% -13,649.68 -0.51 
Cuentas por pagar comerciales  148,672.67 15.12% 134,876.23 14.42% 13,796.44 0.10 
Otras cuentas por pagar 92,786.43 9.44% 37,334.56 3.99% 55,451.87 1.49 
Obligaciones financieras  124,325.00 12.64% 134,325.00 14.36% -10,000.00 -0.07 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 405,482.95 41.23% 358,898.79 38.37% 46,584.16 0.13 
       
PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones financieras  110,000.00 11.19% 178,565.00 19.09% -68,565.00 -0.38 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 110,000.00 11.19% 178,565.00 19.09% -68,565.00 -0.38 
TOTAL PASIVO    515,482.95 52.42% 537,463.79 57.46% -21,980.84 -0.04 
       
PATRIMONIO NETO       
Capital  290,000.00 29.49% 290,000.00 31.01% 0.00 0.00 
Reserva legal 73,044.13 7.43% 70,057.49 7.49% 2,986.64 0.04 
Resultados acumulados 37,774.80 3.84% 10,895.00 1.16% 26,879.80 2.47 
Resultado del ejercicio 67,081.14 6.82% 26,879.80 2.87% 40,201.34 1.50 
Total Patrimonio Neto  467,900.07 47.58% 397,832.29 42.54% 70,067.78 0.18 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO  983,383.02 100.00% 935,296.08 100.00% 48,086.94 0.05 





Se estima en la tabla 11 la situación financiera 2017 se aprecia que la compañía tiene un 
mínimo incremento en lo que concierne a los activos corrientes en un 0.08%, debido a que 
las compras fueron al contado con los proveedores lo que ocasionó la descapitalización, de 
igual manera se ha incrementado las cuentas por cobrar en s/ 31,582.78 soles debido al 
aumento de créditos a clientes, la empresa aumentó el rubro de existencias en s/ 39,871.25 
soles debido a la falta de rotación de repuestos. 
De la estructura de la inversión por el periodo al 31 de diciembre del 2017 ascendió a s/ 
983,383 soles equivalente al 100% evidenciándose de manera importante la inversión 
corriente por s/ 578,955.80 soles donde la partida de existencias cuenta con s/ 172,346.25 
soles con el 18% y finalizando con una participación del 59% como activo total. 
De la estructura de financiación está financiado por terceros por s/ 405,482.95 con el 52% 
que incluye a la financiación de proveedores con un 15%, la financiación bancos 23% y la 
financiación de socios por s/ 467,900.05 soles con una participación del 48%. 
3.3.2 Estado de resultados integrales 
Tabla 12 

























Empresa Repuestos el Chacal 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2017, 2016 
(Expresado en nuevos soles) 





S/. % S/. % S/. % 
        
VENTAS NETAS 1,478,189.69 100.00 1,042,541.05 100 435,648.63 0.42 
Costo de Ventas -1,182,551.75 -80.00 -906,557.44 
-
86.96 -275,994.31 0.30 
Utilidad bruta  295,637.94 20.00 135,983.62 13.04 159,654.32 1.17 
             
Gastos de Administración  -123,742.00 -8.37 -52,765.00 -5.06 -70,977.00 1.35 
Gastos de Ventas -61,452.56 -4.16 -32,345.63 -3.10 -29,106.93 0.90 
             
Total gasto de operación  -185,194.56 -12.53 -85,110.63 -8.16 -100,083.93 1.18 
             
Utilidad de operación 110,443.38 7.47 50,872.99 4.88 59,570.39 1.17 
             
Otros ingresos y egresos             
Gastos financieros  -5,487.34 -0.37 -6,754.00 -0.65 1,266.66 -0.19 
Gastos varios  -1,435.76 -0.10 -1,452.64 -0.14 16.88 -0.01 
Total otros ingresos y egresos  -6,923.10 -0.47 -8,206.64 -0.79 1,283.54 -0.16 
             
Utilidad antes de participaciones  103,520.28 7.00 42,666.35 4.09 60,853.93 1.43 
             
Participación de los trabajadores 10%          
             
Utilidad antes de impuestos   103,520.28 7.00 42,666.35 4.09 60,853.93 1.43 
             
Impuesto a la Renta 30% y 28% -28,985.68 -1.96 -12,799.90 -1.23 -16,185.77 1.26 
             
Resultado del ejercicio  74,534.60 5.04 29,866.44 2.86 44,668.16 1.50 
             
Reserva legal  10% -7,453.46 -0.50 -2,986.64 -0.29 -4,466.82 1.50 
             
UTILIDAD DEL EJERCICIO  67,081.14 4.54 26,879.80 2.58 40,201.34 1.50 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
En la tabla 12 se muestra los resultados comparativos del año 2017, 2016 importante para 
conocer y cuantificar las actividades en números y poder calificar el desarrollo de las 
actividades si fue buena, regular o mala para cuantificar el cumplimiento de las metas 
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obtenida e identificar el incremento, por lo tanto, en el año anterior se aprecia un mayor 
índice de incremento ya que los gastos fueron menores. 
Las ventas netas ascienden a s/ 1, 478,189.53 soles y su costo de ventas s/ 1, 182,551.63 
soles equivalente al (80%) para determinar una utilidad bruta de s/ 295,637.91 soles 
representando el 20% sobre las ventas.  
Los gastos de operación en su conjunto de administración y ventas participaron con s/ 
185,194.56 que significaron el 13% sobre las ventas netas y una utilidad operativa de s/ 
110,443.35 soles equivalente al 7%  
 
3.3.3 Ratios de Rentabilidad 
Para tener conocimiento sobre la rentabilidad de los años es trascendental la ejecución de las 
herramientas como las ratios financieras que ayudan a identificar la variación por años de 
los indicadores de incremento y desarrollo de la compañía que se presenta a continuación. 
 
3.3.3.1 Margen de utilidad Neta sobre ventas  
 
Tabla 13 
Margen de utilidad neta sobre ventas   
 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
Margen de utilidad neta 4.54% 2.58% 1.96% 3% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2: Comparación del margen de utilidad neta sobre ventas 2017 y 2016 






Margen de utilidad neta 4.54% 2.58%
4.54% 2.58%
Margen de Utilidad Neta
Ratio   Fórmula   2017   2016 
Margen de utilidad neta = 




  26,879.80 
= 2.58% 




En la figura 2, se aprecia que la empresa no está generando de manera eficiente sus 
utilidades, sus ventas no están siendo eficientes de la empresa Consocio Tarapoto EIRL, 
debido a que en el 2017 tiene un lento crecimiento del 1.96% con respecto al año 2016, lo 
cual indica que no se está obteniendo una utilidad adecuada en el mercado, debido a la 
problemática que se presenta en su control de inventario. 
 
3.3.3.2 Rentabilidad sobre los activos (ROA) 
 
Tabla 14 
Margen de utilidad neta sobre activos totales   
  
Ratio   Fórmula   2017   2016 
Rentabilidad sobre los 
activos 
= 




  26,879.80 
= 2.87% 
Activos Totales 983,383.00   935,296.08 
 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
Rentabilidad sobre los 
activos 
6.82% 2.87% 3.95% 5% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3: Comparación de la rentabilidad sobre los activos 2017 y 2016  




En la figura 3, nos demuestra que el rendimiento de los activos de la compañía Repuestos 
Tarapoto es deficiente al activo total, se puede apreciar que para el 2017 también tiene un 
crecimiento menor en 3.95% con respecto al 2016, esto debido al mal manejo del control de 







Rentabilidad sobre los activos
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la empresa entran en desuso por la entrada de nuevas marcas y modelos además del mal 
manejo que existe en almacén. 
 
3.3.3.3 Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
 
Tabla 15 
Rentabilidad sobre el patrimonio 
    
Ratio   Fórmula   2017   2016 
Rentabilidad sobre el 
patrimonio 
= 




  26,879.80 
= 6.76% 
Patrimonio 467,900.07   397,832.29 
 
 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
Rentabilidad sobre el 
patrimonio 
14.34% 6.76% 7.58% 9% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4: Comparación de la rentabilidad sobre el patrimonio 2017 y 2016 




De la tabla 15 y figura 4, observamos que el rendimiento del capital de la empresa ha 
aumentado respecto al 2016 en un 7.58%, generando mayor inversión para aumentar el 















Rentabilidad sobre el patrimonio 
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3.3.4 Rotación de Inventarios 
 
 
3.3.4.1 Costo de ventas 
 
Tabla 16 
Estado de costo de ventas  
 
Estado de costo de ventas 2017   2016 
   S/.  S/. 
Inventario inicial   132,475.00  128,451.00 
Compras    1,222,422.88  910,581.44 
sub total    1,354,897.88  1,039,032.44 
Inventario final   -172,346.25  -132,475.00 
Costo de ventas    1,182,551.63  906,557.44 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 16 nos muestra el estado de ventas que se ha incrementado, pero el inventario 
final está compuesto por repuestos de automóviles y motocicletas que en gran mayoría no 
puede venderse por el desuso de estos.   
 
3.3.4.2  Rotación del inventario 
 
Tabla 17 
Rotación del inventario  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 17, apreciamos que la rotación de inventarios determinó para el 2017 el tiempo 
de 46 días demora en realizar el inventario. Entre menos alta sea la rotación 8.02 significa 
que los repuestos de automóviles y motocicletas permanecen más tiempo en el almacén, 
debido a una mala administración y gestión de los inventarios. 
















Rotación del inventario = 
Costo del producto vendido  
= 13.02 18.11 18.05 10.03 8.02 
Promedios de inventarios 
Días de rotación = 
365 
= 28.03  20.15  20.22  36.41  45.51  
Rotación del inventario 
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Entre mayor sea el tiempo de estancia de los repuestos en almacén, mayor será el Capital de 
trabajo invertido en los inventarios.  
 
Figura 5: Rotación del inventario  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
De la tabla 17 y figura 5, reporta la rotación del inventario en el 2017 fue de 8 veces, o, dicho 
de otra forma: los inventarios se vendieron o rotaron cada mes y medio un promedio de 46 
días (12/8). Los repuestos permanecieron casi 2 meses en el almacén antes de ser vendidas. 
Para determinar el promedio de inventarios, se suman los saldos de cada mes y se divide por 
el número de meses, que si estamos hablando de un año será 12 para establecer el inventario 
promedio, es sumar el saldo inicial con el saldo final y dividirlo por 2. 
 

























Rotación del inventario Días de rotación
Consorcio Tarapoto 2013 Consorcio Tarapoto 2014 Consorcio Tarapoto 2015





Figura 6: Resumen de cumplimiento de actividades anual 





En la figura 6 nos demuestra que la mala gestión de inventarios ha conducido a dos grandes 
problemas: los primeros repuestos de baja rotación, se ha reabasteciendo los inventarios en 
base a la observación, por las sugerencias de algunos proveedores, se cayó en riesgo de 
incrementar los inventarios de baja rotación, los cuales permanecen mucho tiempo en las 
estanterías.  
Segundo existen repuestos mal abastecidos, se refiere a aquellos repuestos que independiente 
de la razón, tienen un movimiento mayor en el mercado y debido a que la demanda fue alta, 
no se consiguió mantener el abastecimiento adecuado para reponer el inventario. 
 
Medir la incidencia de la liquidez entre las actividades del inventario de la empresa 
Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto 2017. 
 
Tabla 18 





















Cumple No cumple Rotación del
inventario
Días de rotación
Control interno almacén 2017 Rotación de inventario
Análisis del control de inventarios
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Formulación del problema: ¿Cómo incide el control de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”? 
 
Análisis del control de inventarios  Rentabilidad  
 
Como se encuentra el 55% de las actividades en el 
control de inventarios, no se cumplen diariamente 




Dimensión: Recepción de mercaderías  
 
1. El encargado en la recepción de repuestos no cumple 
en el procedimiento de ingreso de repuestos y se 
valida las facturas electrónicas y guías de remisión en 
forma diaria.  
2. Debido a la falta de un sistema que permita controlar 
las mercaderías que se tiene en almacén, la empresa se 
ha visto perjudicado., lo que asciende a una pérdida de 
s/ 1,405 soles.     
3. El encargado menciona que no cumple con la 
anotación en la recepción de los repuestos, nombres 
de la persona que entrega y recepciona la mercancía, 
el número de placa del vehículo manejado en el 
transporte además se computa la fecha y hora de 
recepción.  
4. El encargado menciona la carencia de un software que 
contenga fotografía y dimensiones del repuesto lo que 
dificulta la comprobación de los códigos, conllevando 
a la duplicidad de repuestos con diferentes códigos.  
5. El encargado menciona la dificultad de verificar los 
repuestos porque las facturas llegan en códigos 
asignados del proveedor vs código asignado por la 
compañía dificultando cotejar las características del 
producto. 
6. El encargado menciona la dificultad de identificar los 
códigos para descargar de los inventarios y poder 
tener saldos actualizados. 
 
Dimensión: Internamiento de mercaderías   
 
7. El encargado no codifica ni controla ordenadamente 
los repuestos al momento de que ingresan al almacén, 
por ello es que el inventario físico no coincide con el 
del sistema, generando una pérdida de s/ 1,537 soles. 
8. El encargado expone que los repuestos tienen 
características similares lo que dificulta acomodarlas 
de acuerdo a la llegada y no al proceso de rotación de 
cada uno de estos.  
9. El encargado manifiesta que la manipulación de 
algunos repuestos como es el caso de las válvulas del 
sistema eléctrico en automóviles y engranajes en 
motocicletas de manipulación especial no cuentan con 
la capacitación necesaria. 
10. El responsable de almacén hace mención que algunos 
repuestos tienen pendientes de entrega, y otros 
 
De acuerdo a la evaluación realizada del control de 
inventarios tenemos gastos que ascienden a s/ 
10,008.55 soles por no llevar almacenamiento 
adecuado lo cual la empresa tuvo pérdidas donde 
afecta a la rentabilidad. 
Un buen control de inventarios de las actividades 
generaría resultados diferentes a los obtenidos, como 
se detalla en los siguientes párrafos. 
   
Ratios de rentabilidad financiera 2017 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio: 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula % Formula % 
s/ 67,081.14 
14.34 
s/ 77,089.69   
16.48 
s/ 467,900.07 s/ 467,900.07 
 
En esta ratio se concluye que la rentabilidad del 
patrimonio para el año 2017 fue de 14.34%, por las 
deficiencias que se presentan en la empresa, esto 
probablemente originado por las por el incremento 
de las valorizaciones de la empresa y también por la 
pérdida total de s/ 10,008.55 soles. 
 
Rentabilidad económica 2017 
 
Razón de rentabilidad bruta sobre ventas netas: 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula % Formula % 
s/ 295,637.94 
20 
s/ 305,646.49  
20.68 
s/ 1,478,189.69 s/ 1,478,189.69 
 
Como podemos apreciar las ventas de la empresa 
para el año 2017 generaron el 20%, ya que las pocas 
ventas afectaron a la utilidad bruta, pues esto al 
manejo del control de sus inventarios. 
  
Razón de rentabilidad operativa: 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 










ingresan con formas y marcas diferentes al de la nota 
de pedido.  
11. El almacenero manifiesta que existen problemas al 
momento de identificar y registrar las actualizaciones 
y devoluciones de repuestos. 
12. El responsable manifiesta que existen inventarios de 
repuestos con sobrantes y faltantes porque existe 
doble codificación. 
  
Dimensión: Custodia de mercaderías 
 
13. El encargado manifiesta que las instalaciones son 
antiguas y estamos con problemas de humedad, luz, 
lluvia, temperatura.  
14. Los encargados de los inventarios mencionan que no 
efectúan la verificación de la cantidad de mercaderías 
recibidas, evidenciando la perdida de s/ 1,195 soles.   
15. La empresa no cuenta con un plan de seguridad que 
contemplen programas de evacuación para el caso de 
siniestros. 
 
Dimensión: Distribución de mercaderías  
 
16. El personal encargado no registra adecuadamente los 
repuestos por ello es que se produce perdida en las 
ventas, lo que generó una pérdida de s/ 5,871.55 soles. 
17. No existen reportes de devoluciones por repuestos 
defectuosos o entrega series diferente al pedido. 
 




Debido a la poca mercadería adquirida sin previa 
evaluación para el 2017 se tiene 7.47%, esto se debió 
a la influencia del mal manejo de recepción de 
mercaderías y por la pérdida total de s/ 10,008.55 
soles 
 
Razón de rentabilidad de utilidad neta sobre 
ventas: 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula % Formula % 
s/ 67,081.14 
6.82 
s/ 77,089.69  
7.84 
s/ 983,383 s/ 983,383 
 
En esta ratio para el año 2017 los activos como tales 
dieron un 6.82% de utilidad, sin embargo, si no 
hubiera perdido un total de s/ 10,008.55 soles, la 
empresa obtendría un 7.84% lo que demuestra que 
hubo una variación de (1.02), debido a la 




Ratio de rentabilidad neta: 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula % Formula % 
s/ 67,081.14 
4.54 
s/ 77,089.69  
5.22 
s/ 1,478,189.69 s/ 1,478,189.69 
 
Debido a la poca mercadería adquirida sin previa 
evaluación y al mal manejo de su control de 
inventarios para el 2017 se tiene 4.54%, esto se debió 
a la influencia del mal manejo de recepción de 
mercaderías y por la pérdida total de s/ 10,008.55 
soles. 
 
Hipótesis que se acepta: Aplicando el método de Cruz (2017) se podrá ejecutar un eficiente control de 
inventarios asimismo medir su incidencia en la rentabilidad de la empresa “Control de inventarios y la 
rentabilidad de la empresa Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. 
 








El estudio posee como sustento la teoría de Cruz (2017) porque permitió evaluar el control 
de inventarios comenzando con la evaluación de los procesos defectuosos para después 
medirlos, la investigación es de tipo aplicada y descriptiva, con diseño no experimental. 
Cabe mencionar que las decisiones en el control de inventario que implante la gerencia 
repercutirán de manera directa en la rentabilidad. 
 
El proceso del primer objetivo ha permitido Conocer las actividades realizadas dentro del 
control de inventarios de la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017, 
clasificada en dimensiones la primera fue manejo de la recepción, segunda la comprobación 
y control, tercera la concentración, cuarta registros y control, quinta la custodia, sexta la 
distribución y séptima la rentabilidad de la empresa Repuestos el Chacal. De tal manera se 
afirmó el no cumplimiento de los colaboradores en la ejecución de repuestos de automóviles 
y motocicletas en un total global del cincuenta y siete 57%. Según autor de Cruz (2017), 
menciona que el inventario es el conglomerado de existencias que posee la compañía para 
comercializar, de esta manera permite la adquisición y venta, en un curso de economía fija. 
Según Alvarez, M. (2015), hace referencia que en la compañía no hay un apropiado control 
interno en el inventario, lo que provocó que la etapa de acopio del artículo sea extensa y por 
consiguiente suben los precios operacionales que perjudican de manera directa a la liquidez 
de la compañía.  
 
El desempeño del segundo propósito permitió comprobar las carencias y causas del control 
de inventarios de la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”, a traces del 
reporte financiero y valorizado se hallan los repuestos sobrantes y no rotativos de 
automóviles y motocicletas. Los motivos primordiales de los problemas están en la 
codificación de repuestos según marca y modelos cambiantes por cada año por lo que origina 
sobrantes e incremento del stock no rotativo cada periodo, Según el autor Cruz (2017). El 
sistema de inventarios, ayuda a un control firme del inventario, al utilizar el control de cada 
unidad que ingresan y salen del inventario. Este registro se usa a través del documento 
llamada Kardex, donde controla cada unidad, su precio de adquisición, el día de compra, 
el costo de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. Aparte del 
control constante de inventario, este método posibilita el presupuesto del coste cuando se 
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realiza la venta, por motivo en cada salida de un artículo, se registra su cuantía y valor. 
Según Atencia, D. (2017), refiere que el sistema interviene de manera significativa en la 
rentabilidad de la compañía esto se debió a que la entidad de hacer los inventarios posee una 
incidencia efectiva con la rentabilidad de la entidad.  
 
El desempeño del tercer propósito permitió estimar los índices de rentabilidad con respecto 
al control de inventario de la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. La 
cual se determinó que los recursos económicos del activo y pasivo circulante, son 
administrados de manera inadecuada incrementándose la cuenta de existencias stock no 
rotativo la misma que genera gastos administrativos disminuyendo la rentabilidad. 
Conforme al análisis e interpretación del estado de resultados se determina un lento 
crecimiento del 1.96% con respecto al año 2014, lo cual indica que no se está obteniendo 
una utilidad adecuada en el mercado, a causa de la problemática que se presenta en su control 
de inventario. Según el autor Bautista, R. (2015), el sistema de control de inventario 
interviene de manera significativa en la rentabilidad de la compañía esto se debió a que la 
entidad de hacer los inventarios posee una incidencia efectiva con la rentabilidad de la 
entidad. La capacidad de los resultados pende de la base sobre la que se midan y esta 
relación es la que se denomina rentabilidad. Según Mitacc, A. (2017), hace referencia que 
el control de inventarios incide en la rentabilidad de las compañías repartidoras de productos 
la venta característica de mercancías ya fabricadas, de modo que si una mercancía no alcanza 
















En la investigación realizada la valoración del control de inventarios y su influencia en la 
rentabilidad de la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., según el desarrollo de la 
investigación se evidencia el incumplimiento de actividades que generan incidencia en los 
resultados de la compañía. 
 
Conforme a la investigación realizada según la guía de cumplimiento de actividades se 
ha obtenido información por parte del personal de la empresa Consocio Tarapoto E.I.R.L., 
en donde se pudo evidenciar que existe una informalidad del 55% de las acciones ejecutadas 
en el manejo de repuestos de automóvil y motocicleta que estuvieron clasificadas en las 
siguientes dimensiones: la recepción, el internamiento, la custodia, la distribución y la 
rentabilidad. 
 
A través de la evaluación de la guía de cumplimiento se logra encontrar las principales 
deficiencias en el control de inventarios de repuestos que tiene la compañía, problemas en 
la codificación y registro de marcas así como los nuevos modelos de repuestos en autos y 
motos que tienen como consecuencia tener inventarios de menor rotación acumulado en s/ 
115,625 soles, con respecto a repuestos no aptos para la venta s/ 3,240 y dejar de atender a 
clientes con 4,045 pedidos por no tener el stock planificado.        
 
Se estableció la influencia del control de inventario según la evaluación de las 
dimensiones en la rentabilidad de la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017, 
en donde el incumplimiento genera un crecimiento mínimo del 1.96% en la rentabilidad 
sobre las ventas esto se debió primero a los cambios y modelos de repuestos de autos y motos 












En la presente investigación se recomienda realizar la evaluación del control de 
inventarios permanente para medirla con la rentabilidad de la compañía Consocio Tarapoto 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017, para trabajar en base a metas y determinar las actividades que 
generan mayor incidencia en los resultados de la compañía. 
 
Establecer nuevas estrategias para la aplicación de guías de cumplimiento de actividades 
para conocer certeramente las actividades del personal que más influyen en los resultados 
económicos de la empresa Consocio Tarapoto E.I.R.L., y por consiguiente mejorar el manejo 
de repuestos de automóvil y motocicleta de acuerdo a sus dimensiones de recepción, 
internamiento, custodia, distribución y rentabilidad. 
 
Ante las deficiencias detectadas por parte de la evaluación del control de inventarios, se 
debe estudiar los casos individuales para implementar nuevas actividades de mejora que 
puedan subsanar los problemas de codificación y registro de nuevas marcas, modelos de 
repuestos en autos y motos trabajando bajo la modalidad de capacitaciones y la obtención 
de líneas de créditos con las grandes distribuidores e importadores de repuestos.        
 
Relacionar las actividades de inventarios con los resultados integrales en forma mensual 
para medir y conocer las dimensiones que más influencias tiene en la rentabilidad de la 
compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017, asimismo poder cumplir con la meta 
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Anexo 1:  Matriz de consistencia 
Título: “Control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017” 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e instrumentos  
Problema general: 
¿Cómo incide el control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa Consorcio Tarapoto 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
Problemas específicos: 
• ¿Cuáles son las actividades realizadas 
dentro del control de inventarios de la 
empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L., 
Tarapoto, 2017? 
• ¿Cómo se identificará las deficiencias y 
causas del control de inventarios de la 
empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L., 
Tarapoto, 2017? 
• ¿Cómo se medirá los índices de 
rentabilidad con respecto al control de 
inventarios de la empresa Consorcio 
Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
Objetivo general: 
Determinar la incidencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 
2017. 
Objetivos específicos: 
• Conocer las actividades realizadas dentro 
del control de inventarios de la empresa 
Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 
2017”. 
• Identificar las deficiencias y causas del 
control de inventarios de la empresa 
Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 
2017”. 
• Estimar los índices de rentabilidad con 
respecto al control de inventarios de la 




Aplicando el método de Cruz (2017) se podrá ejecutar un 
eficiente control de inventarios asimismo medir su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa “Control de 
inventarios y la rentabilidad de la empresa Consocio 
Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017”. 
Hipótesis específicas: 
• Las actividades realizadas dentro del control de 
inventarios de la compañía Consocio Tarapoto EIRL, 
año 2017” permitirá organizar los procedimientos 
establecidos. 
• Las deficiencias y causas del control de inventarios de 
la empresa Consocio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 
2017” será necesario para valorar y porcentualizar los 
incumplimientos. 
• Los índices de rentabilidad con respecto al control de 
inventarios permitirá conocer el margen de ganancia 
de la empresa Consocio Tarapoto E.I.R.L.,  año 
2017”. 
Para la investigación del control de 
inventarios y la rentabilidad se 
utilizará las técnicas con sus 
respectivos instrumentos como se 




















 Diseño de la investigación  Población y muestra  Variables y dimensiones   
 
El Diseño de la presente tesis de investigación 
es: 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
Nivel de investigación: 
Descriptiva con nivel correlacional. 
Diseño de investigación: 
No experimental de corte transversal. 
 
Población: por las áreas, documentos del 
acervo documentario y totalidad de 
colaboradores que trabaja en la compañía 
Consocio Tarapoto E.I.R.L., la cual está 
integrada por doce (12) trabajadores. En el 
presente cuadro se presenta la distribución 
de la población: 
 
Muestra: está constituida por el conjunto 
documentario de los reportes de inventarios 
y la población que trabaja en el almacén de 
la compañía Consocio Tarapoto E.I.R.L.,  
Tarapoto, 2017, la cual está integrada por 








Verificación y control de 
calidad 
Internamiento  













ANEXO N° 02 




Título: “Gestión de Inventarios” 
Año: 2017 
Editorial: 
UF0476. IC Editores. 1era ed. 
Ciudad, País: Málaga. 
 
Inventarios: es el conglomerado de existencias que posee la compañía para comercializar, de esta 
manera permite la adquisición y venta, en un curso de economía fija. El inventario sale en el estado de 
situación patrimonial como en el estado financiero. En el estado financiero, el inventario inicial se 
añade las adquisiciones y  se sustrae el inventario final y de esta manera poder fijar el precio de las 
existencias vendidas en el periodo establecido 
 Ficha Nº 01 
 
 
Autor: Zapata, J. 




Ciudad, País: Colombia. 
 
Inventarios: El inventario en el conglomerado de artículos acumulados en espera de su cargo, que 
cede suministrar normalmente a quienes los consumen, sin asignar la discontinuidad que traslada la 
producción o los posibles retrasos en la entrega por parte de los vendedores. 
 
 













Autor:  Vizcarra, E. 
Título: “Riesgos, control interno, gobierno 
corporativo y normas de información financiera” 
Año: 2017 
Editorial: 
   Instituto del Pacifico S.A.C. 
Ciudad, País: Perú. 
 
Control interno: el Control Interno de una compañía de estilo táctico y es conformado en el proyecto 
la estipulación de obligaciones, el sistema de información financiero y todos los métodos enfocados a 
cuidar los activos, promover la eficacia, conseguir información financiera confidencial, acertada y 
conseguir estrategias administradoras, deducir y determinar el desempeño de estas últimas.  
 





Autor: Vizcarra, E. 
Título: “Riesgos, control interno, gobierno 
corporativo y normas de información financiera” 
Año: 2017 
Editorial: 
Instituto del Pacifico S.A.C. 
Ciudad, País: Perú. 
 
Importancia del control interno: Aporta a la confianza del sistema de contabilidad que se maneja en 
la compañía, determinando y valorando el proceso administrativo, contable y financiero que favorecen 
a la compañía alcanzar sus objetivos. Localiza la discontinuidad y error lo cual protege por la solución 
posible valorando el nivel de autoridad, la gestión de los colaboradores, las técnicas de contabilidad de 
esta forma el informante pueda rendir cuenta verdadera de las transacciones y manejo institucional.  
 












ANEXO N° 03 
Guía de Entrevista al Gerente de la Empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto 2017. 
 
En esta entrevista, te presentamos una serie de preguntas relacionadas con el control de 
inventarios y la rentabilidad de la empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto, 2017” 
Por favor se le pide responder las preguntas con seriedad, sinceridad y honestidad, ya que 
sus resultados servirán para detectar las deficiencias por las que a traviesa la empresa en el 
manejo de recepción, internamiento, custodia y distribución de los repuestos y poder mejorar 
con el desarrollo del presente trabajo de investigación: 
 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………… 
Cargo:   ……………………………..…………………………….. 
Fecha:   ……………….…/…………............../………………….. 
Ciudad:   …………………………………………………………… 
Espacio Presencial:  Presencial……………………Vía telefónica………….. 
Empresa 
 
1. ¿Cuál es el rubro principal de la Empresa Consorcio Tarapoto E.I.R.L.? 
2. ¿A qué segmento está dirigida la comercialización del negocio? 
3. ¿Cómo son los procedimientos del control de inventarios?  
Recepción de mercaderías 
4. ¿Controla y registra el stock de inventarios? 
5. ¿Se utilizan Reporte de tarjetas de control visible? 
6. ¿Se hace uso de Notas de entrada para ingresar la mercadería al almacén? 
  
Internamiento de mercaderías 
7. ¿Se elabora un reporte mensual de los bienes según su tipo, período de 
vencimiento, dimensión, inventarios? 
8. ¿Reporte de los bienes en el lugar que previamente se les ha designado en la zona 
de almacenaje? 
Custodia de mercaderías 
9. ¿Se efectúa reportes de materiales en estados de Bueno regular y malogrado? 
10. ¿Se evalúa el Reporte de riesgos internos y externos en la empresa? 
 
Distribución de mercaderías 
11. ¿Cuál es el Número de pedidos que se realizan diariamente y mensual? 




13. Número de acondicionamiento de los bienes a entregar 
14. Número de verificaciones de materiales 
15. ¿Se verifica y registra el número de bienes que ingresan al almacén? 
16. ¿Se verifica y registra el número de bienes al momento de salir del almacén? 
 
Rentabilidad  
17. ¿Conoce Ud. la importancia de la rentabilidad y si tiene conocimiento como se da 
su evaluación? 
1. Razón de rentabilidad bruta sobre ventas    = Utilidad Bruta / Ventas  
2. Razón de rentabilidad operativa = Utilidad operativa / Ventas netas  
3. Razón de rentabilidad de utilidad neta sobre activo total=   Utilidad Neta Después 
de Imp. / Activo total 
 4. Ratio de rentabilidad = Utilidad Neta / Ventas Netas 
18. ¿Cómo realiza Ud. el cálculo de la rentabilidad financiera?   























ANEXO N° 04 
Guía de Observación a la Empresa Consorcio Tarapoto EIRL, Tarapoto 2017. 
 
Elaborado:      
Lugar de 
observación: 
     
Lo observado: Área de administración   
Dimensiones Elabora reportes de Si No NA Observación 
Recepción de 
mercaderías 
1.    El encargado de recepción de repuestos en el 
procedimiento de ingreso de repuestos adjunta, las 
facturas electrónicas y guías de remisión  
2. Realiza el respectivo almacenaje de repuestos, de 
acuerdo a la ubicación por cada familia sin embargo 
previo a esto se realiza la ubicación del lugar para 
la descarga de los repuestos. 
3.   La empresa cuenta con un sistema de control 
sobre las mercaderías que se tienen en el almacén  
4.  Anotación en la recepción de los repuestos, 
nombres de la persona que entrega y recepciona la 
mercadería, el número de placa del vehículo 
utilizado en el transporte además de la fecha y hora 
de recepción.    
5.  Clasifica, codifica y registra las cajas de los 
repuestos de autos y motocicletas de acuerdo a las 
características específicas según los sellos adjuntos. 
6.  Procede con las disposiciones necesarias 
mediante comunicación oral en la verificación de 
los repuestos, a través de los siguientes 
documentos: Contratos con las empresas 
proveedoras, empresas de transportes de carga, 
seguros de mercaderías, guías de remisión.  
7. Comprueba la parte física de los repuestos 
conforme a la Guía de remisión y orden de compra, 
el encargado de almacén coteja las cajas y unidades 
recibidas, de acuerdo con la documentación, según 
pedido, revisando cantidad, estado de repuestos 
para autos y motocicletas, verificando que la 
cantidad solicitada sea la misma ingresada. 
8. Verifica los repuestos según condiciones, 
cantidades, marcas, peso, país, según familia de 
productos de categoría original o alterno, los 
trabajadores en presencia del dueño verifican los 
repuestos ingresados a almacén para firmar la 
conformidad de recepción de repuestos. 
9. Controla los repuestos de marca y sustitutos para 
el almacenamiento, cuando ingresan directamente a 
las instalaciones, según el procedimiento: 
Recepción, verificación y control de calidad. 
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10. Conformidad del responsable de Almacén en la 
salida y/o solicitud del almacén central al punto de 
venta constatando la conformidad de los productos, 




1.     Agrupar los repuestos según familia o tipo, 
características peso, en el lugar previamente 
designado en la zona de almacenaje para la 
identificación sea ágil y oportuna. 
2.   Se registran todos los repuestos al momento de 
ingresar al almacén para luego ser codificado 
manualmente y registrado mediante el sistema de la 
organización. 
3.   Almacenar con criterio los repuestos de 
automóviles y motocicletas de mayor rotación de 
inventarios para identificar los repuestos de menor 
rotación y generan mayores costos de almacenaje. 
4.   Registrar correctamente el internamiento de los 
repuestos según características con la utilización de 
algún instrumento de control de ingreso, para 
garantizar siguiente proceso correcto de registro. 
5.   Por lo general se presentan algunos repuestos 
que necesitan de un almacenaje y manipulación 
especial, por tal motivo se sigue las normas de 
manipulación necesarias, con la finalidad de 
malograrlos, para ello se cuenta con la capacitación 
al personal. 
6.     El responsable de almacén procede al registro 
ingreso en la tarjeta de control visible la misma que 
será colocada junto al grupo de bienes registrado. 
Para aquellos productos que proceden de 
promociones, donaciones y transferencias se 
procederá a formular la nota de entrada a almacén.  
7.   El responsable maneja el acervo documentario 
como la orden de compra o nota de entrada a 
almacén que estén visadas por las áreas 
competentes, firma del reporte de entrada a almacén 
para registrar en el inventario de existencias 
valoradas. 
8.   El responsable verifica constantemente el 
inventario de los repuestos almacenados y el estado 
de los mismos por sector de automóviles y sección 
motocicletas. 
9.   El responsable deberá imprimir los reportes de 
repuestos en stock para poder controlar la cantidad, 
características y devoluciones que se ingresa y 
registra al sistema de inventarios valorizados. 
10.   El responsable debe comunicar los repuestos 
sobrantes y faltantes en el almacén para proceder a 
la ubicación y registro para la regularización 
respectiva. 
    
    
    
Custodia de 
mercaderías 
1.   Se protege los repuestos de los elementos 
naturales como la humedad, luz, lluvia, temperatura     
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de acuerdo a normas técnicas, manuales del 
fabricante o textos especializados.  
2.   Se protege las áreas del local de almacén para 
evitar robos o sustracciones, acciones de sabotaje.  
3.   Los encargados de inventarios controlan de 
manera eficiente la cantidad de las mercaderías 
recibidas. 
4.    Se protege al personal por los daños que puedan 
causar a su integridad física, contando con los 
equipos e implementos necesarios para la adecuada 
manipulación de los repuestos.  
5.   Se cuenta con un plan de seguridad que 
contemplen programas de evacuación para el caso 
de siniestros. 
    
    
    
Distribución de 
mercaderías 
1. Emplea el formulario Pedido - comprobante de 
salida, se elaboran los cuadros de necesidades 
debidamente conciliados con las posibilidades 
financieras y disponibilidad de almacén 
2.   Los repuestos están registrados y codificadas 
adecuadamente en el sistema de la organización  
3.   El Almacenero según el pedido analiza la Nota 
de entrega aprobada, y procederá a despacharla de 
acuerdo al stock de repuestos existente, verificando 
previamente la cantidad y características. 
4.   Emite la Nota de Salida de los productos y luego 
procede a despachar los repuestos solicitados por el 
área usuaria.  
5.   El Almacenero registra los datos y procede a 
elaborar la Nota de Salida (original y 3 copias), hace 
firmar por el usuario en señal de conformidad de 
recepción de los repuestos entregados, actualiza el 
Kardex Físico y procede a distribuir la Nota de 
Salida. 
    
Rentabilidad 
Rentabilidad financiera.     
Rentabilidad económica      















ANEXO N° 05 
Guía de Análisis documental a la Empresa Consorcio, Tarapoto E.I.R.L., Tarapoto 2017. 
 
 




1.- Razón de rentabilidad bruta 
sobre ventas 
Utilidad bruta / Ventas netas 
 
2.-Razón de rentabilidad operativa 
Utilidad operación / Ventas netas 
 
3.- Razón de rentabilidad de utilidad 
neta sobre activo total 
Utilidad neta / Activo total 
 
4.- Ratio de rentabilidad neta 
Utilidad neta / Ventas netas 
 
 
    
    
Rentabilidad 
financiera 
3.- Rentabilidad del patrimonio 
Utilidad neta / Patrimonio 
    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Control de inventarios  
N° de Cliente:  
Fecha:  
Nombre del cliente:  
Tipo de repuesto:  
Marca del repuesto:  
Descripción del servicio: 
  Firma del cliente  
Fuente: Elaboración propia 
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